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POVZETEK 
 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list 
RS (13. 6. 1994) MP, št. 7-41/1994 (RS 33/1994)) v petem členu prvega dela 
obravnava pravico do svobode in varnosti. Varnost ni samoumevna dobrina. V  
procesu zagotavljanja varnosti in obvladovanja kriminalitete sodelujejo različni 
druţbeni subjekti: policija, pravosodni sistem, politika, institucije, izobraţevalne 
ustanove, univerze, javni in zasebni sektor, društva, mediji idr.  
 
V ta namen je bil pripravljen Nacionalni program preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete. V diplomskem delu obravnavam nacionalni program, ki naj bi 
pripomogel k zmanjšanju kriminalitete ali vsaj ohranitvi ţe doseţene stopnje varnosti 
in temu, da se bodo prebivalci Slovenije v svoji drţavi še naprej počutili varne.   
 
Ključne besede: kriminaliteta, varnost, sodelovanje, Nacionalni program 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete  
iii 
SUMMARY 
 
The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (Official 
Gazette of the RS (13. 6. 1994) MP, no. 7-41/1994 (RS 33/1994) in its fifth article of 
the first part states the right to liberty and security. However, security is a 
commodity that should not be taken for granted.  In the process of providing security 
and controlling criminality, different stakeholders participate: the police, judicial 
system, political bodies, institutions, educational institutions, universities, public and 
private sector, societies, media etc. 
 
For this purpose the National Programme on the Prevention and Suppression of 
Crime was prepared. In my diploma thesis, I deal with the National programme the 
purpose of which  is to help reduce crime rates and maintain the current  level of 
security to achieve the common goal of making residents of Slovenia feel safe in 
their country. 
 
 
Key words: crime, security, mutual interaction, National Pogramme on the  
Prevention and Suppression of Crime 
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1 UVOD 
 
Pojem preprečevanja in zatiranja kriminalitete se omenja vsakodnevno, vendar ne 
predstavlja nečesa novega. Plemena in ljudstva so se ţe v daljni zgodovini odzivala 
na delinkventna vedenja in se pred njimi tudi branila. 
 
Pojem kriminalitete ţe dolgo pomeni tako razmišljanje o kriminaliteti in njenem 
preprečevanju ter zatiranju kot tudi neposredne dejavnosti, ki so za preprečevanje in 
zatiranje potrebne. 
 
Kriminaliteta se pojavlja v različnih oblikah in se vedno bolj razširja, česar se drţave 
zavedajo in poskušajo poiskati prave rešitve za širok razpon problematike 
kriminalitete. 
 
Na obseg kriminalitete pomembno vplivajo tako preventivni kot represivni ukrepi. 
Drţave se vedno bolj zavedajo pomembnosti sodelovanja različnih druţbenih 
subjektov, s katerimi posameznik prihaja v stik v ţivljenju, zato v preventivne ukrepe 
vključujejo v različne vrste institucij in organizacij. Pomembno vlogo pa ima tudi 
druţina kot primarna socialna entiteta, ki predstavlja osnovo za razvoj posameznika. 
 
Večina drţav se preprečevanja kriminalitete loteva metodično oziroma premišljeno, 
predvsem z določanjem smernic, programov in strategij, v procese preprečevanja pa 
so poleg policije in pravosodja vključeni tudi drugi organi, organizacije in civilna 
druţba, ki z medsebojnim delovanjem bistveno prispevajo k izboljšanju stanja na 
področju kriminalitete. 
Sodelovanje med policijo in lokalno skupnostjo je vse pomembnejše, saj se lahko 
policija s podatki in informacijami, ki jih pridobi od lokalne skupnosti, ustrezneje 
odzove na krajevno problematiko in s tem bistveno pripomore k zmanjšanju moţnosti 
za viktimizacijo1. 
 
Kriminaliteta ima negativne posledice, zaradi njihovega  odpravljanja pa je predmet 
mnogih preučevanj in razprav. Kriminaliteta ima številne ekonomske, socialne in 
druţbenomoralne posledice: visoki stroški, čustvene motnje tako ţrtev kot tudi 
njihovih druţin, ogroţenost temeljnih človekovih pravic. Velik poudarek pri posledicah 
kriminalitete je tudi na dojemanju nevarnosti in strahu pred kriminaliteto, kar precej 
vpliva na zniţanje kakovosti ţivljenja. 
 
Občutek ogroţenosti in strah pred kriminaliteto oziroma pred tem, da lahko vsak 
izmed nas v vsakem trenutku postane ţrtev kaznivega dejanja, je najbolj izrazit pri 
starejših in čustveno bolj labilnih osebah. Ta pojav je še bolj izrazit v urbanih okoljih, 
kjer se vzajemno povezuje še z ostalimi druţbenimi problemi, kot so naraščanje 
                                        
1 Viktimizacija pomeni, da je diskriminirana ali nadlegovana oseba izpostavljena neugodnim 
posledicam potem, ko poišče pomoč ali kako drugače ukrepa zoper diskriminatorno ravnanje ali 
nadlegovanje. O viktimizaciji govorimo tudi takrat, ko so takšnim neugodnim posledicam izpostavljeni 
tisti, ki diskriminirani osebi pomagajo ali sodelujejo kot priče v korist ţrtve v postopkih zaradi 
diskriminacije (Mirovni inštitut, 4. 11. 2009). 
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števila brezposelnih, odtujenostjo ljudi, neprizanesljivostjo do rasnih in etničnih 
manjšin itd. 
 
Dandanes dejavnosti drţav poleg usmerjenosti k zatiranju kriminalitete obsegajo 
predvsem preprečevanje kriminalitete, saj predstavljajo precej manjši strošek za 
drţavo. 
 
Skladno z uveljavljenim modelom preprečevanja kriminalitete se preventiva deli na 
primarno, sekundarno in terciarno.  
Primarno preprečevanje zajema prepoznavanje tistih dejavnikov v okolju, ki 
spodbujajo nastanek kriminalitetne dejavnosti. 
Sekundarno preprečevanje zajema ukrepe odkrivanja moţnih storilcev kaznivih dejanj 
in ravnanje pred izvajanjem  kriminalitetne dejavnosti. 
Terciarno preprečevanje zajema ukrepe zoper subjekte, ki so ţe izvršili kaznivo 
dejanje. 
 
Pomembno vlogo pri preprečevanju kriminalitete v drţavi na primarni ravni imata 
predvsem vlada in lokalna skupnost.  
 
Lokalna raven je tista, na kateri se problematika kriminalitete odraţa na najbolj 
sodoben način, ljudje pa jo na tej ravni dojemajo neposredno. Osnovna lokalna 
skupnost je občina. Ta zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraţevalno dejavnost, 
pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, ureja javni red v občini, skrbi za poţarno 
varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja javno 
infrastrukturo. Lokalna skupnost mora za rešitev lokalnih problemov zagotoviti 
finančna sredstva in ustrezne pogoje za rešitev teh problemov, s tem pa se mora 
zavedati svoje odgovornosti na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete.  
 
Naloge vlade za preprečevanje kriminalitete so, da določi odgovornost in  zagotovi 
ustrezen pravni okvir za preventivno in represivno dejavnost, hkrati pa zajamči 
ustrezno finančno in politično podporo. 
 
Ker je preprečevanje kriminalitete celovita dejavnost, so v proces preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete poleg policije in pravosodja vključeni različni druţbeni 
individuumi: politika, javni in zasebni sektor, univerze, društva. 
 
Nekatere drţave, kot so Kanada, Finska, Švedska in Madţarska, ţe imajo sprejete 
nacionalne programe oziroma strategije, s katerimi celovito obravnavajo probleme na 
področju kriminalitete, in ki so se ţe izkazali za učinkovite. 
Vzoru teh drţav na področju kriminalitetne politike poskuša slediti tudi Slovenija s 
svojim Nacionalnim programom za preprečevanje in zatiranje kriminalitete, ki naj bi 
pripomogel k ureditvi problematike kriminalitetne dejavnosti. 
V začetku leta 2006 je Drţavni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o 
preprečevanju in zatiranju kriminalitete (Uradni list RS, št. 43/2006), ki  določa 
smernice in prednostne naloge na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete. 
Resolucija je predstavljala strateški in temeljni dokument, na podlagi katerega je 
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morala Vlada Republike Slovenije do 31. 1. 2007 izdelati Nacionalni program 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter ga poslati drţavnemu zboru v obravnavo. 
Te smernice in prednostne naloge so bile nato upoštevane pri določitvi programov v 
Resoluciji o Nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2007–2011. 
 
Slovenija je relativno varna drţava, čeprav se po podatkih zadnjega desetletja število 
prijavljenih kriminalnih dejanj povečuje. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da se poleg 
tega, da se kriminaliteta povečuje, pojavljajo tudi nove, še do pred kratkim neznane 
oblike kriminala.  
 
Glavni vprašanji tako ostajata: zakaj Slovenija potrebuje Nacionalni program 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete, če naj bi bila varna drţava, in ali je ta 
nacionalni program po vsebini, nosilcih nalog in ciljih, ustrezen načrt, ki bo res 
pripomogel k zmanjšanju strahu pred kriminaliteto in se bodo ljudje tudi v prihodnje 
počutili (še bolj) varne?  
 
1.1 OPREDELITEV CILJEV NALOGE 
 
Predmet preučevanja tega diplomskega dela je Nacionalni program preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete, zlasti razlogi za njegov nastanek, cilji, ki jih program ţeli 
doseči, metodologije in podlage za izdelavo programa ter področja preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete. 
V diplomski nalogi ţelim ugotoviti, zakaj Slovenija, kljub temu da velja za varno 
drţavo, potrebuje takšen nacionalni program, in ali je pripomogel k temu, da se 
kriminaliteta v Sloveniji zmanjšuje in se ljudje v njej (še vedno) počutijo varne. 
 
1.2 REZULTATI NALOGE 
 
Menim, da bo moja raziskava pokazala, da so še vedno potrebne dodatne 
spremembe, predvsem v sodelovanju med drţavnimi organi (ti imajo za 
preprečevanje in zatiranje kriminalitete posebna zakonska pooblastila), ki bodo še 
bolj pripomogle k zmanjšanju kriminalitete (poudarek je na preventivnih dejavnostih 
policije ter stroţjih kaznih za storilce vseh kaznivih dejanj), predvsem pa so za 
varnost odgovorni vsak posameznik, vsaka organizacija, vsak poslovni sistem, 
samoupravne lokalne skupnosti in nevladne organizacije. 
 
1.3 METODE 
 
V diplomskem delu sem uporabila naslednje tri metode: 
 
metoda deskripcije – v skladu s to metodo sem opisala ţe znana dejstva, procese in 
predmete, ki se nanašajo na temo diplomskega dela; 
 
metoda kompilacije – z uporabo te metode sem povzela spoznanja, sklepe in izsledke 
drugih avtorjev, pri čemer sem uporabila primerne načine citiranja; 
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študij literature in pravnih virov – pri pisanju diplomskega dela sem si pomagala z 
različno literaturo in pravnimi viri. Literatura je bila v obliki knjig različnih avtorjev, 
člankov ter objav na spletnih straneh. Pravni viri, ki sem jih uporabila, so zakoni, 
uredbe, pravilniki itd. 
 
1.4 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA  
 
Moja diplomska naloga je sestavljena iz 11 poglavij, vključno z uvodom in 
zaključkom. 
 
V prvem delu sem najprej opredelila pojem kriminalitete  in predstavila različne 
definicij kriminalitete. V to poglavje sem vključila tudi s kriminaliteto povezane 
storilce kaznivih dejanj in njihovo sankcioniranje, pri čemer sem se osredotočila 
predvsem na generalno in specialno preventivo. Omenila sem tudi vlogo kazenskega 
zakonika pri razvrstitvi kazenskih sankcij. 
 
V naslednjem poglavju sem na podlagi podatkov Policije za leto 2008, predstavila 
število kaznivih dejanj na področjih splošne, gospodarske, organizirane in 
mladoletniške kriminalitete v Sloveniji. 
 
V četrtem poglavju sem se posvetila strahu pred kriminaliteto in različnim 
opredelitvam tega pojma, ki je vedno bolj prisoten tako v Sloveniji kot tudi v svetu, 
najbolj pa se odraţa pri starejših osebah, osebah ţenskega spola in pri čustveno 
labilnejših osebah. 
 
V naslednjem poglavju sem se osredotočila na bistveni problem, ki ga obravnavam v 
svoji diplomski nalogi, tj. na preprečevanje kriminalitete. Najprej je predstavljen 
zgodovinski pregled. V tem poglavju sem tudi na kratko omenila vlogo različnih 
organov, organizacij in posameznikov, ki z medsebojnim sodelovanjem prispevajo k 
preprečevanju in zatiranju kriminalitete. 
 
V šestem poglavju sem predstavila kriminalitetno politiko, na podlagi katere naj bi se 
druţba najučinkoviteje borila zoper kriminaliteto. V povezavi s kriminalitetno politiko 
sem nato predstavila preprečevanje kriminalitete danes. Predstavila sem odzivanje 
druţbe na pojav kriminalitete in dejavnike, ki lahko bistveno vplivajo na njeno 
kriminalitete. V okviru tega poglavja sem tudi predstavila pristop k preprečevanju 
kriminalitete z vidika štirih stebrov, ki naj bi v soodvisnosti prispevali k zmanjšanju 
kriminalitete, in sicer na podlagi kazenskega zakonika, ki mora zagotoviti jasno 
svarilo kriminalcem in zmanjšati tveganje za ponovno storitev kaznivih dejanj; 
oblikovanja sistemov, s katerimi bi zmanjšali priloţnosti za kriminal in omogočili laţje 
odkrivanje in prepoznavanje kriminalcev; javnega izobraţevanja in informiranja za 
olajšano sodelovanje drţavljanov pri preprečevanju kriminala; ter izboljšanja nadzora 
nad čezmejnim prometom, povezanim s kriminalom, in oslabitve podpore, ki jo 
regionalni storilci nudijo mednarodnim kriminalnim zdruţbam. Velik del tega poglavja 
sem posvetila trem modelom preprečevanja kriminalitete, in sicer primarnemu, 
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sekundarnemu in terciarnemu preprečevanju. Omenila pa sem tudi predstavitev 
kratke analize strateških dokumentov, ki jih je na 8. slovenskih dnevih varstvoslovja 
predstavil g. Dvoršak, v povezavi s tem pa še opisala analizo SWOT. 
 
V naslednjem poglavju sem opredelila metodologijo in podlage za izdelavo 
nacionalnega programa ter vključila predstavitev aktov oziroma konvencij, priporočil 
in resolucij OZN, EU in Sveta Evrope na področju preprečevanja kriminalitete. 
 
V osmem poglavju sem se podrobno posvetila Nacionalnemu programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete v Sloveniji, vključno z razlogi za njegov 
nastanek, cilji, ki jih ţeli doseči, podrobnimi opisi področij preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete in nosilci posameznih programov. 
 
V naslednjem poglavju sem predstavila nacionalne programe evropskih in drugih 
drţav, natančneje Finske, Švedske in Kanade, ki imajo, v primerjavi s Slovenijo, ţe 
nekaj časa izdelane nacionalne programe oziroma drţavne strategije za 
preprečevanje in zatiranje kriminalitete. V tabeli sem tudi prikazala, v katerih 
dejavnostih omenjene drţave v primerjavi s Slovenijo sodelujejo in v katerih ne. 
 
V desetem poglavju sem predstavila prednostne naloge slovenskega programa za 
preprečevanje in zatiranje kriminalitete ter dejavnosti in področja, ki jim bo v 
prihodnosti treba nameniti največ pozornosti. Omenila sem tudi upoštevanje petega 
poglavja Resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete, ki na podlagi ocene 
kriminalitete v Republiki Sloveniji, ocene mednarodnih okoliščin ter obveznosti, ki jih 
ima RS do mednarodne skupnosti, določa prednostne naloge za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj na področju terorizma, gospodarske 
kriminalitete, organizirane kriminalitete, korupcije, nasilja v druţini, zanemarjanja ter 
spolne zlorabe otrok in mladoletnikov. 
 
Zadnje poglavje je zaključek, v katerem sem povzela najpomembnejše ugotovitve, od 
razlogov za nastanek kriminalitete, odziva druţbe na kriminaliteto, in podpore, ki je 
potrebna za izvajanje in uresničevanje ciljev kriminalitetne politike. 
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2 POJEM KRIMINALITETE 
 
Beseda kriminaliteta izhaja iz latinske besede crimen – zločin (po Ţerjavu, 1984, str. 
15). 
 
»Ta pojem uporabljamo v splošnem pogovornem jeziku za skupek vseh tistih ravnanj 
ljudi, ki napadajo ali ogroţajo človekove temeljne vrednote, kot so njegovo ţivljenje 
in telesna nedotakljivost, njegove svoboščine in pravice, njegovo premoţenje in 
varnost, kakor tudi temeljne druţbene vrednote, kot so druţbena ureditev, varnost 
drţave in njene najpomembnejše institucije« (Bavcon in Šelih, 1996, str. 34). 
 
»Kriminologi in kriminalisti najpogosteje omenjajo naslednje oblike kriminalitete: 
nasilniško, spolno, prometno, premoţenjsko, gospodarski kriminal, organizirani in 
mednarodni kriminal, mladoletniško kriminaliteto (Singer), kriminaliteto belega 
ovratnika, podjetniško skupinski kriminal, strukturalno kriminaliteto, kriminal drţave, 
poslovno kriminaliteto ipd. Tradicionalna je delitev na klasično kriminaliteto 
(premoţenjska, nasilniška, spolna itd.), gospodarsko, politično in mladoletniško 
kriminaliteto« (Maver, 2004, str. 101). 
 
»Kriminaliteta z vidika statističnih raziskovanj obsega pojav od vloţitve ovadbe za 
storjeno kaznivo dejanje do pravnomočnega končanja postopka pri pristojnem 
organu« (Statistični urad Republike Slovenije, 12.10.2009). 
 
2.1 KRIMINALITETA IN STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 
 
»Kaznivo dejanje je protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi njegove nevarnosti 
določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake in kazen zanj. 
 
Način izvršitve kaznivega dejanja je opredeljen v 8. členu: 
1) Kaznivo dejanje je lahko izvršeno s storitvijo ali z opustitvijo.  
2) Kaznivo dejanje je lahko izvršeno z opustitvijo samo, če je storilec opustil dejanje, 
ki bi ga moral storiti.  
3) Z opustitvijo je lahko izvršeno tudi kaznivo dejanje, ki ga zakon ne določa kot 
opustitveno kaznivo dejanje, če storilec ne prepreči prepovedane posledice. V 
takšnem primeru se storilec kaznuje za opustitev samo, če je bil dolţan preprečiti 
nastanek prepovedane posledice in če je opustitev za nastanek takšne posledice 
enakega pomena kot storitev.  
 
Čas izvršitve kaznivega dejanja v 9. členu: 
Kaznivo dejanje je izvršeno takrat, ko je storilec delal ali bi moral delati, ne glede na 
to, kdaj je nastala posledica.  
 
Kraj izvršitve kaznivega dejanja pa v 10. členu: 
Kaznivo dejanje je izvršeno tako na kraju, kjer je storilec delal ali bi bil moral delati, 
kakor tudi na kraju, kjer je nastala prepovedana posledica.  
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Za poskus kaznivega dejanja se šteje, da je bil izvršen tako na kraju, kjer je storilec 
delal, kakor tudi na kraju, kjer naj bi po njegovem naklepu nastala ali bi lahko 
nastala prepovedana posledica.  
 
Polnoletni storilci kaznivih dejanj so osebe, ki so ob storitvi kaznivega dejanja ţe 
dopolnile 18 let, zoper katere sta postopek na podlagi kazenske ovadbe in predhodni 
postopek (pri drţavnem toţilstvu) končana, in obtoţene osebe, zoper katere je 
kazenski postopek pravnomočno končan.  
 
Z izrazom znani storilec razumemo polnoletnega storilca kaznivega dejanja, proti 
kateremu je postopek pri drţavnem toţilstvu končan z izdajo odločbe, s katero:  
 je ovadba zavrţena,  
 je preiskava ustavljena, 
 je vloţena obtoţnica - obtoţni predlog, 
 se zadeva odstopi tuji drţavi ali se ovadba reši na drug način. 
 
S pojmom neznani storilec razumemo neznano osebo, proti kateri je pri drţavnem 
toţilstvu podana kazenska ovadba zaradi storjenega kaznivega dejanja, a ta oseba 
po preteku enega leta od dne ovadbe še ni odkrita.  
 
S pojmom obtoţena oseba, zoper katero je kazenski postopek pravnomočno končan, 
razumemo polnoletno osebo, zoper katero je vloţen obtoţni akt in proti kateri je 
kazenski postopek pravnomočno končan z odločitvijo sodišča, s katero je: 
 obtoţni akt zavrţen, 
 postopek ustavljen, 
 oseba oproščena obtoţbe, 
 obtoţba zavrnjena, 
 izrečen varnostni ukrep brez izreka kazni ali 
 storilec spoznan za odgovornega. 
 
Obsojena oseba je polnoletna oseba, ki je spoznana za odgovorno in proti kateri je 
izrečena ena od kazenskih sankcij (kazen - zaporna ali denarna, pogojna kazen, 
sodni opomin, varnostni ali vzgojni ukrep), in tudi oseba, spoznana za krivo in 
oproščena kazni. 
 
Mladoletni storilci kaznivih dejanj so osebe, ki so ob storitvi kaznivega dejanja ţe 
dopolnile 14, ne pa še 18 let, proti katerim je postopek pri drţavnem toţilstvu ali 
pred senatom končan. 
 
Z izrazom mladoletna oseba, zoper katero je kazenski postopek pri drţavnem 
toţilstvu končan, razumemo mladoletnika, proti kateremu je postopek pri drţavnem 
toţilstvu končan z izdajo odločbe, s katero: 
 postopek po kazenski ovadbi ni uveden - ovadba zavrţena,  
 je pripravljalni postopek ustavljen, e podan predlog za izrek kazni ali 
vzgojnega ukrepa. 
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Z izrazom mladoletna oseba, zoper katero je kazenski postopek pred senatom 
pravnomočno končan, razumemo mladoletnika, proti kateremu je podan predlog za 
izrek kazni ali vzgojnega ukrepa in je: 
 postopek pred senatom ustavljen, 
 izrečen varnostni ukrep brez izreka kazni,  
 izrečen vzgojni ukrep ali izrečena kazen.  
 
Mladoletne storilce delimo na mlajše mladoletnike, ki so ob storitvi kaznivega dejanja 
dopolnili 14, ne pa še 16 let, ter na starejše mladoletnike, ki so ob storitvi kaznivega 
dejanja ţe dopolnili 16, ne pa še 18 let. Mlajši mladoletnik ne more biti kaznovan, 
izreče se mu lahko le vzgojni ukrep, starejši mladoletnik pa je lahko tudi obsojen na 
mladoletniški zapor ali denarno kazen« (Statistični urad Republike Slovenije, 5. 9. 
2009). 
 
2.2 SANKCIONIRANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ 
 
Kazenske sankcije so bile in še vedno so sredstvo, s katerim se zagotavlja obstoj 
druţbe, varuje temeljne vrednote druţbe, v skrajni sili pa veljajo za zadnje sredstvo, 
ki zagotavlja druţbeni, ekonomski, politični in pravni sistem (po Bavconu in Šelihu, 
1996, str. 293). 
 
»Poglavitni namen kazni sta generalna in specialna prevencija. 
 
Generalno preventivna funkcija kazni kot moralna obsodba kaznivega dejanja in kot 
groţnja moţnim storilcem kaznivih dejanj je tudi danes ena izmed temeljnih funkcij 
ne le kazni, temveč kazenskih sankcij nasploh. V sodobnem kazenskem pravu pa 
dobiva dodatno vsebino s tem, da skušamo s pomočjo kazenskih sankcij doseči tudi 
krepitev druţbene morale in vplivati na razvoj druţbene odgovornosti in discipline 
ljudi. To funkcijo kazni, ki jo poznamo v kazenskem pravu ţe od klasične šole naprej, 
je mogoče in potrebno obogatiti s preventivnim delovanjem proti kriminaliteti. Pri 
tem imamo v mislih številne nekazenske, splošne druţbene in posamične ukrepe, s 
katerimi je mogoče vplivati na posredne in neposredne, druţbene in individualne 
dejavnike kriminalitete. Sodobne druţbe danes poudarjajo pomen preprečevalne 
dejavnosti, čeprav je res, da z njo niso dosegli tolikšnih uspehov, kakor so jih 
pričakovali. 
 
Specialno preventivna funkcija kazni ostaja tudi v današnjih razmerah ena izmed 
funkcij kazenskih sankcij, toda iz grobe oblike povzročanja trpljenja in strahu pred 
kaznijo se je razvila v celovito obravnavanje storilca kaznivega dejanja, ki je 
usmerjeno v to, da se doseţe njegova resocializacija. Specialno preventivne funkcije 
kazni danes torej ne razumemo več le kot zastraševanje in nasilje zoper obsojenca, 
temveč kot sistem ukrepov med izvrševanjem kazenskih sankcij. Namen teh ukrepov 
je odvrnitev storilca od ponovne storitve kaznivih dejanj, cilj sistema ukrepov pa je 
vrnitev storilca v druţbo, v kateri bo sposoben prevzemati obveznosti in uţivati 
pravice v skladu s splošno sprejetimi pravili o soţitju med ljudmi in torej tako, da ne 
bo znova storil kaznivih dejanj. 
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Poleg preventivne funkcije kazenskih sankcij kazensko pravo tudi danes ohranja 
pravičnost kot eno poglavitnih funkcij kazenskih sankcij. Pravičnost kot funkcija 
kazenskih sankcij vnaša v kazensko pravo etična in moralna merila, ker opravičuje 
uporabo kazenskih sankcij le tedaj, če in kolikor je to nujno potrebno za obstoj 
druţbe« (Bavcon in Šelih, 1996, str. 296 in 297). 
 
»Kazenski zakonik razvršča kazenske sankcije v štiri poglavitne skupine: 
 Kazni, ki se uporabljajo za polnoletne, kazensko odgovorne storilce 
kaznivih dejanj ob predpostavki, da imamo opraviti z duševno zdravim 
človekom. 
 Opozorilne sankcije: pogojna obsodba, pogojna obsodba z varstvenim 
nadzorstvom in sodni opomin, ki jih obravnava kazenski zakonik v 
posebnem poglavju, ločeno od drugih kazenskih sankcij. Vsebina 
pogojne obsodbe in sodnega opomina je v opozorilu, ki ga vsebujeta. 
Pri pogojni obsodbi je opozorilo dano tudi v obliki kazni, ki jo je treba 
obsojencu določiti, pri sodnem opominu pa brez tega. 
 Varnostni ukrepi temeljijo na spoznanju, da so pri nekaterih storilcih 
kaznivih dejanj podana določena stanja ali okoliščine, zaradi katerih 
obstaja nevarnost, da bodo ponavljali kazniva dejanja. 
 Vzgojni ukrepi so namenjeni mladoletnikom, ki so storili kaznivo 
dejanje v starosti od 14. do 18. leta, izjemoma pa do 21. leta starosti. 
Izhodišče vzgojnih ukrepov je spoznanje, da imamo v tej starosti 
opraviti še z nezrelim, ne povsem razvitimi osebnostmi in zanje se 
uporabljajo ukrepi, katerih glavna vsebina je pomoč, varstvo in 
nadzorstvo« (Bavcon in Šelih, 1996, str. 299 in 300). 
 
»Eno najpomembnejših prizadevanj na področju sankcioniranja storilcev kaznivih 
dejanj je zmanjšanje sodnih zaostankov. V ta namen je treba posodobiti delovanje 
kazenskih sodišč in vzpostaviti stik s skupnostjo, v kateri delujejo, s postopnimi 
spremembami in dopolnitvami Zakona o kazenskem postopku ustrezno preurediti 
kazenski postopek ter preučiti obstoječo organizacijo kazenskih sodišč in na ta način 
razdeliti pristojnosti med sodišča. Kriteriji kakovosti dela kazenskih sodišč morajo biti 
pošteno in učinkovito vodeni postopki brez nepotrebnih sistemskih zastojev. V ta 
namen je smiselno razmisliti o ustanovitvi posebnega organa, ki bo spremljal 
delovanje organov odkrivanja in pravosodnih organov, v skladu s Sodnim redom 
zagotoviti doslednejše oblikovanje specializiranih oddelkov pri sodiščih ter proučiti 
uvedbo novih moţnosti za alternativno reševanje kazenskih zadev« (Drţavni zbor 
Republike Slovenije, 5. 9. 2009). 
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3 KRIMINALITETA V SLOVENIJI 
 
Policija je v letu 2008 drţavnemu toţilstvu poslala kazenske ovadbe in poročila v 
dopolnitev kazenskih ovadb zaradi 81.917 kaznivih dejanj ali 7,1 % manj kot leta 
2007. Deleţ preiskanih kaznivih dejanj se je povečal s 43,3 % na 45,1 %. Upadlo je 
število kaznivih dejanj zoper ţivljenje in telo, spolno nedotakljivost in premoţenje. 
Zmanjšal se je obseg mladoletniške in gospodarske kriminalitete, nekoliko se je 
povečala organizirana kriminaliteta, medtem ko, tako kot v letu 2007, izstopa porast 
kaznivih dejanj s področja računalniške kriminalitete (po Lukanu, 2009, str. 77). 
 
Tabela 1: Vrsta kriminalitete 
 
Kriminaliteta 
Št. kaznivih dejanj 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Splošna 56.554 61.260 67.572 68.672 69.462 80.731 78.248 81.855 80.211 74.458 
Gospodarska 5.139 6.358 7.222 8.546 7.181 5.837 6.131 8.499 7.986 7.459 
Organizirana 1.137 898 924 551 388 225 397 499 293 359 
Mladoletniška 4.709 4.847 4.344 4.007 3.308 3.349 2.847 2.527 2.596 2.352 
Vir: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Kriminaliteta v letu 2008(2009, str. 81) 
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4 STRAH PRED KRIMINALITETO 
 
»Večina del o strahu pred kriminaliteto sledi opredelitvi Ferrara (1995: 8), ki 
opredeljuje strah pred kriminaliteto kot “čustveni odziv – zaskrbljenost zaradi 
kriminalitete ali odziv na simbole, ki jih oseba povezuje s kriminaliteto”. 
 
Strah pred kriminaliteto je dejavnik, ki je v tesni zvezi s skrbjo ljudi za lastno varnost. 
Je tudi pokazatelj viktimizacije, za katero ni nujno, da je resnična in neposredna. 
Strah pred kriminaliteto pogosto spremlja prepričanje, da ljudje ne morejo sami 
ničesar storiti, da bi preprečili lastno oškodovanost s kriminaliteto, na drugi strani pa 
strah vpliva na njihovo izoliranost v druţbi« (Bavcon in Šelih, 1996, str. 33 in 34). 
 
Strah pred kriminaliteto se pogosto povezuje z zaskrbljenostjo in občutki ogroţenosti, 
ki jih je mogoče pojasniti na dva načina:  
1. prvič, kot objektivno dejstvo, ki se ga da empirično ugotoviti in izmeriti; to 
pomeni, da se na določenem območju dejansko pojavlja veliko število tako 
kaznivih dejanj kot tudi drugih prekrškov; 
2. drugič, kot subjektivno dejstvo, na podlagi katerega oseba dojema določene 
kraje, ljudi in okoliščine kot nekaj ogroţujočega za njegovo varnost (po Mešku, 
1999, str. 101). 
 
Slika 1: Model interpretacije tveganja 
 
Dejavniki, ki vplivajo na nastanek percipirane  
moţnosti viktimizacije: 
 
Osebni dejavniki in dejavniki okolja 
 
 
 
Ocena vpliva določenega okolja 
 
 
 
Zaznava moţnosti viktimizacije 
 
 
 
Strah pred kriminaliteto 
 
 
 
 
MODEL INTERPRETACIJE  
TVEGANJA 
 
 
  
Vir: Filipčič (1999); po Ferraru (1995) 
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»Strah pred kriminaliteto nima enotne opredelitve, ampak lahko različne koncepte 
razdelimo v več skupin: prva skupina poudarja kognitivno naravo strahu pred 
kriminaliteto (strah odraţa zaskrbljenost zaradi kriminalitete ali subjektivno oceno o 
moţnostih viktimizacije), druga izhaja iz stališča, da je strah čustvo, in tretja 
opredeljuje strah na osnovi reakcij ljudi na kriminaliteto (behavioristični pristop2). 
Zaradi različnih opredelitev so odgovori na nekatera vprašanja o dejavnikih strahu, o 
njihovem pomenu in sovplivanju različni. Med njimi kriminologi še posebej 
izpostavljajo pomen subjektivne ocene moţnosti lastne viktimizacije. Na oblikovanje 
tega dejavnika pa poleg objektivne podobe kriminalitete vplivajo v veliki meri mediji s 
svojim poročanjem o kriminaliteti. Predmet raziskovanja so tudi posledice strahu pred 
kriminaliteto, med katerimi je ena najpomembnejših punitivnost3 javnosti. Vendar 
odnos med njimi še ni povsem jasen in predstavlja nov izziv Kriminologiji« (Filipčič, 
1999, str. 51–67). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
2 Behaviorizem, znan tudi kot vedenjska perspektiva je smer psihologije, ki vsa dejanja ţivih bitij, tudi 
mišljenje in čustva, obravnava kot objektivne reakcije oziroma vedenje (Wikipedia, 2. 11. 2009 
3 Punitivnost pomeni stroţje vrste kazenskih sankcij oziroma višina posamičnih kazni (Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2. 11. 2009). 
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Tabela 2: Okvir različnih dimenzij ranljivosti v zvezi s strahom pred 
kriminaliteto 
 
RAZSEŢNOST 
RANLJIVOSTI 
IZPOSTAVLJANJE 
TVEGANJU 
RESNOST 
POSLEDIC 
POMANJKANJE 
NADZORA 
Fizični 
dejavniki 
Ţenske  
(spolni napadi) 
 Ţenske 
(posilstvo ima 
dolgoročne 
posledice – 
psihične in 
fizične) 
 Starejši ljudje 
(trajne 
zdravstvene 
posledice in 
poškodbe) 
 Ţenske 
 Starejši 
ljudje 
 Fizično 
slabotni 
ljudje 
Druţbeni 
dejavniki 
Rizično delo: 
 vozniki 
taksijev, 
 bančni 
usluţbenci, 
 nočno delo v 
lokalih, 
 prostitucija, 
ipd. 
Ţrtve brez socialne 
podpore, socialnih 
mreţ in ustreznih 
virov 
 Ena ţrtev v 
primeru več 
storilcev 
 Ţrtev – na 
slabem 
glasu 
(neugledna) 
Situacijski 
dejavniki 
Bivanje v okoljih, 
kjer je veliko 
kriminalitete, 
nereda, neurejena 
okolja 
Viktimizacija 
(poškodba v okolju), 
kjer ni mogoče 
pričakovati pomoči v 
doglednem času 
 Ţrtev v 
neobljudenem 
okolju, v temi, 
brez 
formalnega in 
naravnega 
nadzora. 
 Ţrtve, 
izpostavljene 
tveganju brez 
ustreznega 
(tehničnega 
varovanja 
Vir: Meško (2002, str. 40) 
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5 PREPREČEVANJE KRIMINALITETE SKOZI ZGODOVINO 
 
Ideja  preprečevanja kriminalitete ni nekaj novega, ampak obstaja ţe od samega 
pojava kriminalitete. Prizadevanje za varnost v skupnosti je znano skozi vso 
zgodovino človeštva (po Mešku, 2002, str. 54). 
 
»Ko so na ozemlju današnje samostojne Slovenije leta 1850 začele delovati drţavne 
varnostne sile, t.j. oroţništvo in v določenih mestih policijska straţa, so na področju 
vzdrţevanja javnega reda in miru odkrivale prestopke, ki so bili po obliki in vsebini 
podobni tistemu, kar je bilo pri nas od spomladi leta 1949 zajeto pod pojmom 
prekršek zoper javni red in mir. Taki prestopki so bili večinoma določeni v 
vsakokratnem kazenskem zakoniku, ki še ni poznal pojma prekršek. Ti prestopki so 
bili prepovedana dejanja, ki bi jih lahko označili kot nasilno in nedostojno vedenje, 
povzročanje hrupa, uporaba nevarnih predmetov, poškodovanje uradnih razglasov in 
drţavnih simbolov, pisanje po stavbah, izobešanje tuje zastave, vandalizem na 
objektih javnega pomena, neupoštevanje zakonitega ukrepa uradne osebe, 
nemoralna dejanja na javnem kraju, beračenje, klateštvo, prostitucija, brezdelje itd. 
Podobna prepovedana dejanja so bila določena tudi v nekaterih drugih predpisih in 
ne le v kazenskem zakoniku. V njih so bile določene kazni in drugi varnostni ukrepi 
zoper kršilce, od izgona iz kraja bivanja, deţele ali drţave do prisilnega bivanja v 
določenem kraju. Praviloma so ta dejanja obravnavala upravne oblasti in določene 
policijske ustanove« (Čelik, 2009, str. 238).  
 
Primarna vloga pri preprečevanju kriminalitete se pripisuje policiji, sodiščem in 
institucijam za izvrševanje kazenskih sankcij, ki pa pri tem same, kljub povečanjem 
sredstev za njihovo delovanje, niso preveč uspešne, predvsem iz razloga, da je 
kriminaliteta druţbeni problem, ki zahteva tudi sodelovanje drţavljanov oziroma 
članov skupnosti in ne samo policije, sodišč in institucij za izvrševanje kazenskih 
sankcij (po Mešku, 2002, str. 47 in 54).  
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6 KRIMINALITETNA POLITIKA 
 
Kriminalitetna politika je opredeljena kot teorija in praksa boja proti kriminaliteti, saj 
odgovarja na vprašanji, kako in s katerimi sredstvi naj se druţba najučinkoviteje bori 
zoper kriminaliteto (po Bavconu in Šelihu, 1996, str. 62). 
 
Zajema tudi vse ukrepe, sprejete za omejitev kriminalnega obnašanja. 
 
Od leta 1970 naprej se je druţbena ureditev spreminjala, oblikovale so se nove 
usmeritve, ki so povečale pomen ţrtev, spremenile poglede na preprečevanje 
kriminalitete, povečale odgovornosti posameznika, vnesle zahteve po spoštovanju 
zakona in reda in povečale punitivnost.  
Druţba se deli na varni in nevarni del, širi se kriminal.  
Kazenskopravni sistemi se delijo na dva pola, manj represivnega za manj pomembna 
kazniva dejanja in punitivnega za nevarnejša kazniva dejanja. 
Kriminalitetna politika v Sloveniji kaţe nekatere izmed naštetih znakov, vendar pa 
pogostost in nevarnost kriminalitete ne opravičujeta povečanja punitivnega 
reševanja.  
 
»Reformatorji iz začetka 20. stoletja so izhajali iz utilitarnih4, vendar humanih 
izhodišč, po katerih kaznivo dejanje in krivda ne moreta biti edino merilo za uporabo 
kazni, ampak je treba upoštevati tudi storilčevo osebnost, socialno okolje iz katerega 
izhaja  ter moţnost za njegovo resocializacijo v okolje po izvršeni sankciji. Nova 
usmeritev je zelo velik poudarek dajala preprečevanju kriminalitete« (Šelih, 2007, str. 
1590–1591). 
 
Kriminalitetna politika je poimenovanje, ki se nanaša na kompleksno mreţo 
raznovrstnih političnih ukrepov (in zamisli), katerih predmet je kriminaliteta v vseh 
svojih raznolikih pojavnih oblikah. 
 
6.1 PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KRIMINALITETE DANES 
 
»Spoznanje, da je kriminaliteta zelo nevarno druţbeno zlo, je prisililo druţbo, da se 
vsaka na svoj način bori zoper porajajočo se kriminaliteto. Vsebina in oblika zatiranja 
kriminalitete sta odvisni od druţbenih sistemov posameznih drţav. V naši druţbeni 
skupnosti je v zatiranje kriminalitete vključena vsa druţba, da bi varovala druţbene 
samoupravne odnose, pravni sistem, varnost občanov in vseh ostalih druţbenih 
vrednot. To varstvo zagotavlja na več načinov, predvsem s preventivnim in 
represivnim reagiranjem druţbe na kriminaliteto. Preventivna ali preprečevalna vloga 
ima širok druţbeni pomen posebno v naši samoupravni druţbi, ki zaradi zaščite pred 
kriminaliteto gradi sistem druţbene samozaščite. Njen namen je aktivirati vse 
subjektivne druţbene dejavnike. Ti ukrepajo v sistemu druţbene samozaščite tako, 
da odstranjujejo in odpravljajo vse neposredne, objektivne ali subjektivne vire, 
                                        
4 Utilitaren: ki v človekovem delovanju (pretirano) poudarja praktično uporabnost, koristnost 
(Abecednik, 3. 11. 2009). 
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pogoje, in okoliščine za kriminalno obnašanje. Preventivno ukrepajo vse delovne in 
druge organizacije, drţavni organi in druge institucije, od posameznika do druţine in 
šole, pa vse do najvišjih predstavniških teles. 
 
Represija se pojavlja kot oblika reagiranja druţbe na pojav kriminalitete in je zaupana 
specializiranim drţavnim organom. To funkcijo v najširšem pomenu besede opravljajo 
organi za notranje zadeve (Ministrstvo za notranje zadeve), javna toţilstva, sodišča in 
organi za izvrševanje kazenskih sankcij. Vsak od naštetih ima z zakonom določene 
dolţnosti in pooblastila. 
 
Pomembno vlogo pri zatiranju kriminalitete ima Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani, ki v programu različnih kriminoloških znanstvenih raziskav 
preučuje tudi kriminaliteto in posreduje dobljena spoznanja organom za notranje 
zadeve (Ministrstvo za notranje zadeve) in raznim drugim druţbenim dejavnikom. 
Rezultati raziskav, ki jih opravi omenjeni inštitut, so pogosto izhodišče za organizacijo 
uspešne borbe zoper kriminaliteto« (Ţerjav, 1984, str. 21, 22). 
 
Tabela 3: Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih 
dejanj 
 
 2007 2008 Porast/ 
Upad 
(v %) 
Št. ogledov kraja kaznivega dejanja 
Št. hišnih preiskav 
Št. osebnih preiskav 
Št. zasegov predmetov 
Št. policijskih zaslišanj 
Št. prikritih preiskovalnih ukrepov 
Št. oseb, zoper katere so bili odrejeni prikriti 
preiskovalni ukrepi 
24.839 
1.587 
208 
11.924 
443 
616 
318 
17.707 
1.622 
498 
12.221 
457 
2.097 
1.735 
-28,7 
2,2 
-20,7 
2,5 
3,2 
… 
… 
Vir: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Kriminaliteta v letu 2008 (2009, str. 80) 
 
»Čeprav se zdi, da je naravni odgovor drţave na povečano kriminaliteto samo 
povečanje tveganja prijetja (več policistov in bolje opremljena in plačana policija) in 
obsodbe (povečanje števila sodnikov poveča hitrost obsodbe, prizadevnost pri delu 
pa zavisi od boljše plače in boljšega poloţaja sodnikov), pa se je pokazalo, da opisani 
“naravni odgovor” na povečano kriminaliteto ni učinkovit za zmanjšanje kriminala, saj 
kazni ne zastrašujejo in je kljub povečanju strogosti kazni še vedno prenizek strošek 
za kriminal, da bi zniţal povpraševanje po kriminalu. Obratno pa pomeni milejša 
kaznovalna politika pritisk na ţrtve, naj se same bolj zavarujejo pred kriminalom« 
(Brinc, 1995, str. 6). 
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6.2 PRISTOP K PREPREČEVANJU KRIMINALA Z VIDIKA ŠTIRIH STEBROV 
– STRATEŠKI OKVIR 
 
»Vlada je sprejela pristop z vidika štirih stebrov kot model, ki določa različna 
področja, na katerih bi bilo treba razvijati preprečevanje kriminala. Ta model naj bi 
ponudil temelje za razvoj pobud za preprečevanje kriminala na nivoju pokrajin in 
lokalnih skupnost, kakor tudi preko  pobud civilne druţbe« (Hasovič et al., 2006, str. 
27 in 28). 
 
Tabela 4: Okvir za Nacionalno strategijo za preprečevanje kriminala 
 
Okvir za Nacionalno strategijo za preprečevanje kriminala 
Postopki 
kazenskega prava 
 
= 
Gotovo in hitro 
svarilo 
Oblikovanje 
okolja 
 
= 
Omejevanje 
priloţnosti in 
krepitev  omejitev 
 
Vrednote in 
izobraţevanje 
skupnosti 
= 
Pritisk skupnosti in 
sodelovanje 
javnosti v 
preprečevanju 
kriminala 
Mednarodni 
kriminal 
 
= 
Sodelovanje v 
regiji, stabilnost in 
obravnavanje čez-
mejnega kriminala 
 
Vir: Hasovič et al. (2006, str. 27, 28) 
 
6.3 RAVNI KRIMINALA 
 
1. STEBER: 
»Postopki kazenskega prava so usmerjeni v to, da bi postal sistem kazenskega prava 
učinkovitejši in uspešnejši. Zagotoviti mora jasno svarilo za kriminalce in zmanjšati 
tveganje ponovne storitve kaznivih dejanj« (Hasovič et al., 2006, str. 27 in 28). 
 
Nacionalni programi 
 
1.1 Prenova kazenskopravnega postopka 
1.2 Upravljanje z informacijami v kazenskopravnem sistemu 
1.3 Informacije in kriminalistični obveščevalni podatki 
1.4 Toţilska politika 
1.5 Ustrezno skupnostno kaznovanje 
1.6 Preusmeritveni program za storilce milejših kaznivih dejanj 
1.7 Zanesljiva zaščita mladostnikov 
1.8 Racionalizacija zakonodaje 
 
2. STEBER: 
»Zmanjševanje kriminala z oblikovanjem okolja je osredotočeno v oblikovanje 
sistemov, s katerimi bi zmanjšali priloţnosti za kriminal in zvišali laţje odkrivanje in 
ugotavljanje kriminalcev« (Hasovič et al., 2006, str. 27 in 28). 
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Nacionalni programi 
 
2.1 Oblikovanje in vzdrţevanje okolja 
2.2 Sistem za identifikacijo oseb 
2.3 Zakonodaja motornih vozil 
2.4 Korupcija in gospodarski kriminal 
 
3. STEBER: 
»Vrednote in izobraţevanje skupnosti vsebujejo pobude, ki so usmerjene v 
spreminjanje načinov, kako skupnost reagira na kriminal in nasilje. Vsebuje 
programe, ki uporabljajo javno izobraţevanje in informiranje za omogočanje laţjega  
sodelovanja drţavljanov pri preprečevanju kriminala« (Hasovič et al., 2006, str. 27 in 
28). 
 
Nacionalni programi 
 
3.1 Program za izobraţevanje javnosti 
3.2 Šolski izobraţevalni program zoper kriminal 
 
4. STEBER:  
»Programi za mednarodni kriminal so usmerjeni v izboljšanje nadzora nad čez-
mejnim prometom, povezanim s kriminalom, in v zmanjšanje števila zatočišč, ki jih 
regionalni storilci nudijo mednarodnim kriminalnim zdruţbam« (Hasovič et al., 2006, 
str. 27 in 28). 
 
6.4 MODEL PREPREČEVANJA KRIMINALITETE 
 
6.4.1 Primarna prevencija 
 
»Primarna prevencija5 je namenjena ugotavljanju dejavnikov v fizičnem in 
druţbenem okolju, ki nudijo priloţnosti ali spodbujajo kriminalno dejavnost« 
(Brantingham in Faust v: Meško, 2002, str. 61). 
 
»Tehnike primarne prevencije temeljijo na pričakovanjih, da bodo ljudje sami po sebi 
sodelovali v kriminalnopreventivnih prizadevanjih. Njihovo sodelovanje naj bi bilo 
posledica načrtovanja in oblikovanja okolij ter drugih pobud za preprečevanje 
kriminalitete v soseski in skupnosti. V okviru primarnega preprečevanja kriminalitete 
zasluţita posebno pozornost dve področji. Prvo je preprečevanje kriminalitete z 
načrtovanjem in oblikovanjem okolja, drugo je drţavljansko samovarovanje oz. 
organizirano sosedsko opazovanje« (Meško, 2002, str. 362).  
 
»Načrtovanje in oblikovanje okolja vsebuje tehnike za ustvarjanje teţjih pogojev za 
storitev kaznivega dejanja: boljši nadzor območij med zgradbami, vhodov v zgradbe 
                                        
5 Prevencija je dejavnost, ki se ukvarja s preprečevanjem nečesa (Abecednik, 02. 11. 2009). 
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in zbujanje občutkov varnosti; gradnjo hiš, kjer je boljši nadzor in večja preglednost, 
kjer se uporabljajo boljše ključavnice in dobra razsvetljava« (Meško, 2002, str. 61).  
 
»V primarni prevenciji je pomembna policija, ki podpira in sodeluje v različnih 
preventivnih programih v soseski. Policija je tudi vir informacij o kriminaliteti in 
drugih problemih v soseski. Institucije formalnega nadzorstva lahko neposredno 
sodelujejo v prizadevanjih s splošnim zastraševanjem (generalna prevencija). 
Splošno zastraševanje temelji na domnevi, da kaznovanje nekaj posameznikov 
odvrača morebitne storilce od prestopniškega vedenja. Dokazov o učinkovanju, 
predvsem zaţelenem, je zelo malo. Zelo malo ljudi namreč enači kaznovanje drugega 
človeka z moţnostjo, da bi sam lahko končal v zaporu ali bil kaznovan na kak drug 
način« (Meško, 2002, str. 363). 
 
»Dejavnosti, ki jih imenujemo socialna prevencija, vsebujejo prizadevanja za 
zmanjšanje nezaposlenosti, dvig izobrazbene ravni prebivalstva, zmanjševanje 
revščine in podobnih druţbenih problemov, in lahko pripeljejo do zmanjšanja 
kriminalitete in strahu pred kriminaliteto. Primarni preventivni ukrepi naj bi odpravili 
pogoje za nastanek kriminalitete, pozitivno pa učinkujejo tudi na zmanjševanje 
strahu pred kriminaliteto« (Meško, 2002, str. 61 in 62). 
 
6.4.2 Sekundarna prevencija 
 
»Sekundarno preprečevanje kriminalitete vsebuje ukrepe za zgodnje odkrivanje 
moţnih storilcev kaznivih dejanj in pravočasno ukrepanje pred izvršitvijo kaznivega 
dejanja« (Brantingham in Faust v: Meško, 2002, str. 61). 
 
»Sekundarno preprečevanje kriminalitete je v pristojnosti policije in sodstva, 
pomembno vlogo v sekundarni prevenciji pa imajo tudi druge javne institucije in 
strokovne sluţbe. Pomembna institucija sekundarnega preprečevanja kriminalitete je 
šola. Teţave v zvezi s šolo se pogosto kaţejo kot negativna samopodoba, izločenost, 
izostajanje od pouka in prestopništvo. Ustrezno usposabljanje učiteljev in 
prizadevanja za razumeti otroke s posebnimi potrebami ter ustvariti bolj prizanesljivo 
vzdušje v šoli z manj spoznavno usmerjenostjo, vplivajo na manjšanje konfliktov in 
teţav, ki jih velikokrat nehote povzroči šola. Učitelji imajo pomembno vlogo pri 
odkrivanju problemov. Sekundarno preprečevanje kriminalitete poudarja delo s 
posamezniki ali okoliščinami, ki pomenijo moţnost za razvoj prestopništva« (Meško, 
2002, str. 364 in 365).  
 
»Sekundarno preprečevanje kriminalitete si prizadeva napovedati ali identificirati 
posameznike, potencialne prestopnike. Mogoče je najbolj sprejemljivo sekundarno 
preprečevanje, ki temelji na ideji o situacijskem preprečevanju kriminalitete. 
Situacijsko preprečevanje si prizadeva odkriti probleme na mikroravni in ukrepe, ki so 
posebej prilagojeni za odpravo danega problema. Ti ukrepi so lahko: načrtovanje in 
oblikovanje sprememb fizičnega okolja, spreminjanje pravil vedenja, poostreno 
nadzorstvo in še mnoge druge dejavnosti ter spremembe. V tesni zvezi s situacijskim 
preprečevanjem kriminalitete je tudi v skupnost usmerjeno policijsko delo, ki temelji 
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na sodelovanju drţavljanov pri reševanju varnostnih in drugih problemov v soseski ali 
v skupnosti. Sekundarno preprečevanje kriminalitete se ukvarja tudi s t.i. 
preddelikventim6 ali odklonskim vedenjem, ki naj bi vodilo h kriminalni aktivnosti. Na 
primer, čezmerno uţivanje alkoholnih pijač ali uţivanje droge so v neposredni ali 
posredni zvezi z nekaterimi oblikami prestopništva« (Meško, 2002, str. 62 in 63). 
 
»Sekundarni preventivni ukrepi so namenjeni obravnavanju zasvojencev z drogo, 
prav tako tudi različni programi, ki jih izvajajo drţavne in nevladne institucije« 
(Meško, 2002, str. 365). 
 
»Razlika med primarnim in sekundarnim preprečevanjem je v tem, da si v prvem 
primeru prizadevamo, da do problemov sploh ne bi prišlo, v drugem pa so se ti ţe 
pojavili in se je nanje treba odzvati« (Meško, 2002, str. 63). 
 
6.4.3 Terciarna prevencija 
 
»Brantingham in Faust (1976) opredeljujeta terciarno preprečevanje kriminalitete kot 
ukrepe zoper tiste osebe, ki so ţe storile kazniva dejanja, torej ukrepe zoper odkrite 
prestopnike« (Meško, 2002, str. 64).  
 
»Terciarna prevencija zajema predvsem ukrepe, ki jih poznamo kot: posebno 
zastraševanje (specialna prevencija), onemogočanje in rehabilitacija storilcev 
kaznovih dejanj. Posebno zastraševanje ali specialna prevencija se kaţe kot strogo 
kaznovanje storilca kaznivega dejanja, kar naj bi ga odvračalo od nadaljevanja 
»kriminalne kariere«. Onemogočanje obsojenih storilcev kaznivih dejanj je 
pravzaprav preprosta ideja o izločitvi storilcev kaznivih dejanj za določen čas iz 
druţbe, s čimer je njihovo kriminalno delovanje zunaj zidov zapora onemogočeno. 
Učinki onemogočanja so se v nekaterih študijah pokazali kot ugodni, vendar je 
ekonomska analiza stroškov izvrševanja kazenskih sankcij pokazala, da je to 
najdraţja industrija današnjega časa. Rehabilitacija je vsekakor koristna za 
obsojence, ki se prostovoljno odločijo sodelovati v različnih programih in se naučiti 
veščin in znanj, ki jih bodo potrebovali zunaj zaporskega okolja« (Meško, 2002, str. 
365 in 366).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
6 Delikvent: prestopnik oziroma grešnik (Slovarji, 2. 11. 2009). 
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Tabela 5: Pristopi k preprečevanju kriminalitete 
 
PRIMARNA PREVENCIJA 
Preprečevanje kriminalitete z načrtovanjem in oblikovanjem okolja 
Preprečevanje kriminalitete v soseski 
Socialna prevencija 
Splošno zastraševanje – generalna prevencija 
Medijsko prikazovanje kriminalitete 
SEKUNDARNA PREVENCIJA 
Napovedovanje prestopništva 
Šola in preprečevanje prestopništva 
Domneve o drogah, kriminaliteti in preprečevanju kriminalitete 
Situacijsko preprečevanje kriminalitete 
Učinki situacijskega preprečevanja kriminalitete 
TERCIARNA PREVENCIJA 
Specialna prevencija 
Onemogočanje storilcev kaznivih dejanj 
Elektronski nadzor in prestajanje kazni na domu 
Rehabilitacija 
Vir: Meško (2002, str. 62) 
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6.5 STRATEGIJA OMEJEVANJA KRIMINALITETE V SLOVENIJI 
 
Na 8. slovenskih dnevih varstvoslovja, ki so med 30. majem in 1. junijem 2007 
potekali na Bledu, je g. Anton Dvoršek predstavil kratko analizo strateških 
dokumentov, ki jih je v zadnjih desetih letih sprejela ali pripravila slovenska policija. 
G. Dvoršak je na podlagi analize podatkov o kriminaliteti v zadnjih desetih letih in 
drugih relevantnih podatkov sklepal, da je 40-odstotna preiskanost zgornja meja 
uspešnosti preiskovanja in da zahteve za povečanje preiskanosti niso utemeljene 
oziroma nimajo realnih podlag, z nacionalnega vidika pa to tudi ne bi bilo smotrno, 
predvsem zaradi omejenih moţnosti podsistemov kazenskega pravosodja. Čim prej bi 
bilo treba aktivirati druge kazalce, ki kaţejo na uspešnost preiskovalnih dejavnosti 
policije, saj je javnost vedno bolj kritična, tujina pa se ţe osredotoča na druge 
kazalce uspešnosti. Drţava mora vzporedno poiskati notranje rezerve oziroma 
dejavnosti, ki so v strateških dokumentih premalo poudarjene, a bi zelo prispevale k 
izboljšanju  oziroma kakovosti zbranih dokazov. V ta namen je bila  pripravljena 
krajša analiza SWOT7 (po Dvoršku, 2007, str. 5). 
 
                                        
7
 SWOT analiza je analiza prednosti, pomanjkljivosti, priloţnosti in groţenj (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats).  Uporablja se predvsem v podjetništvu v namen načrtovanja strategij, lahko 
pa jo uporabimo tudi v lastni - samoanalizi pred začetkom kakšnega projekta. V bistvu gre za metodo, 
ki le strukturira to, kar sicer običajno sami ţe intuitivno počnemo - preverjamo, kje smo dobri, slabi, 
kaj lahko naredimo in kaj nam grozi (Boštjan Bajec, 4. 11. 2009). 
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7 METODOLOGIJA IN PODLAGE ZA IZDELAVO NACIONALNEGA 
PROGRAMA 
 
»Osnutek nacionalnega programa preprečevanja in zatiranja kriminalitete je 
pripravila delovna skupina, sestavljena iz usluţbencev Ministrstva za notranje zadeve 
RS – Policije. Pri nastajanju gradiva je bila posebna pozornost namenjena 
objektivnosti pripravljenih vsebin, precizni določitvi obsega obravnavanih problemov, 
ki se ugotavljajo na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete, in 
sistematičnemu pristopu, ki za vsak identificiran problem navaja opis konkretnega 
problema, ugotavlja vzroke za takšno stanje in nakaţe moţne rešitve. Predvidene 
rešitve so nadgrajene s postavitvijo cilja, ki ga ţelimo doseči, iz njega so  izpeljane 
konkretne strategije oz. programi za  uresničitev postavljenega cilja. V okviru vsake 
strategije oz. programa so določene ključne dejavnosti in ukrepi, nosilec planiranih 
dejavnosti in vsi sodelujoči, roki za izvedbo strategije oziroma programa in kar je 
izjemno pomembno, indikatorji za merjenje uspešnosti izvršenih nalog. 
 
Za opredelitev ključnih problemov na področju preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete se je pri pripravi osnutka nacionalnega programa uporabila zgodovinska 
primerjalna metoda. Ţe Resolucija o preprečevanju in zatiranju kriminalitete je kot 
prilogo vsebovala Oceno stanja na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete. 
Za podlago priprave osnutka nacionalnega programa je bila v sodelovanju ministrstev 
in drugih drţavnih organov izdelana Aktualna ocena stanja in trendov, ki je analizirala 
statistično gibanje kriminalitete v Sloveniji za zadnje desetletno obdobje. Nadalje je 
bila pri pripravi osnutka nacionalnega programa uporabljena primerjalna metoda, s 
katero so bile proučene ureditve petih tujih nacionalnih strategij oziroma programov 
za preprečevanje kriminalitete, in sicer nacionalni programi za preprečevanje 
kriminala drţav Španije, Finske in Švedske in dve nacionalni strategiji za 
preprečevanje kriminalitete iz Kanade in Juţnoafriške republike. Glede na ugotovljene 
podobnosti med usmeritvami iz Resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete 
in vsebino oziroma ukrepi dveh tujih programov in dveh strategij za preprečevanje 
kriminalitete so se pri pripravi osnutka nacionalnega programa, upoštevale tudi 
izkušnje štirih drţav tako z vidika vsebinskega kot metodološkega pristopa. Podlago 
za pripravo osnutka nacionalnega programa so predstavljali tudi področni resorni 
programi, načrti in drugi akti, ki so ţe določali ukrepe in naloge, ki so posredno ali 
neposredno povezane in lahko vplivajo na preprečevanje kriminalitete. Z uporabo 
metode funkcionalne analize je bila opravljena identifikacija tipičnih skupin storilcev 
in ţrtev kaznivih dejanj ter izdelan geografski profil kriminalitete v Sloveniji.  
Kot podlaga za pripravo osnutka nacionalnega programa so bili uporabljeni tudi akti 
in dokumenti Organizacije zdruţenih narodov, Evropske unije in Sveta Evrope« (Ur. 
list RS, št. 4/2007). 
 
7.1 PREDSTAVITEV AKTOV OZN, EU IN SVETA EVROPE 
 
»Na kongresih Organizacije zdruţenih narodov (v nadaljevanju OZN) o preprečevanju 
kriminala in obravnavanju storilcev kaznivih dejanj je bilo večkrat poudarjeno, da na 
kriminal in na storilce kaznivih dejanj ne moremo gledati izključno kot na problem, 
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povezan s kazensko politiko, ker je kriminal tesno povezan z gospodarskimi in 
druţbenimi razmerami v drţavi. Leta 1991 je Generalna skupščina (v nadaljevanju 
GS) OZN z Resolucijo št. 46/152 določila mestni kriminal, mladoletniški kriminal in 
nasilni kriminal za prednostne naloge na področju preprečevanja kriminala. Leta 1999 
so strokovnjaki izdelali prvo različico smernic OZN o preprečevanju kriminala, ki 
temelji na skupnosti. Leta 2002 je GS OZN z Resolucijo št. 56/261 še bolj poudarila 
pomen povezovanja preprečevanja kriminala, ki ne dela razlik glede spola in temelji 
na sodelovanju med vladnimi in civilnimi organizacijami v boju proti diskriminaciji, 
izključenosti in nasilju. Glavna ciljna skupina te resolucije so mladoletniki. Resolucija 
Ekonomsko–socialnega odbora (ECOSOC) št. 2005/22 poziva drţave, vladne in 
nevladne organizacije k nadaljnjemu razvoju in uresničevanju učinkovitih strategij 
preprečevanja kriminala na drţavni, regionalni in lokalni ravni. 
 
Področje preprečevanja mednarodnega terorizma je zajeto v naslednjih konvencijah 
OZN: 
1. Konvencija o preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj zoper osebe pod 
zaščito, vštevši diplomatske agente, New York, 14. 12. 1973, 
2. Mednarodna konvencija proti jemanju talcev, New York, 17. 12. 1979, 
3. Mednarodna konvencija za zatiranje terorističnih bombnih napadov, New 
York, 15. 12. 1997, 
4. Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja terorizma, New York, 9. 
12. 1999, 
5. Mednarodna konvencija o zatiranju dejanj jedrskega terorizma (Ministrstvo 
za pravosodje je pobudo za podpis pripravilo 2005), 
6. Mednarodna konvencija o zatiranju mednarodnega terorizma  
(v nastajanju). 
 
Ena izmed pomembnih nalog Sveta Evrope (v nadaljevanju SE) je harmonizacija 
ukrepov v boju proti kriminalu. Pomembnejši akti SE za razvoj nacionalnih strategij 
so: 
1. resolucija št. (78) 62 o mladoletniški delinkvenci in socialnih spremembah, 
2. priporočilo št. (83) 7 o sodelovanju javnosti v kriminalitetni politiki, 
3. priporočilo št. (85) 4 o nasilju v druţini, 
4. priporočilo št. (87) 19 o organiziranju preprečevanja kriminalitete, 
5. priporočilo št. (87) 20 o odzivih druţbe na mladoletniški kriminal, 
6. priporočilo št. (87) 21 o pomoči ţrtvam in preprečevanju, da bi ljudje 
postali ţrtve,  
7. priporočilo št. (90) 2 o socialnih ukrepih proti nasilju v druţini, 
8. priporočilo št. (93) 2 o medicinsko-socialnih vidikih zlorabe otrok, 
9. priporočilo št. (96) 8 o kriminalitetni politiki v Evropi, ki je v tranziciji, 
10. priporočilo št. (2000) 20 o vlogi zgodnje psihosocialne intervencije pri 
preprečevanju kriminalitete.  
 
Eden od številnih dokumentov Sveta Evrope v zvezi s preprečevanjem kriminala je 
publikacija Preprečevanje kriminalitete v urbanih okoljih – Priročnik za lokalno 
samoupravo, ki je nastal kot rezultat petih velikih konferenc, ki jih je organizirala 
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Zbornica lokalnih uprav Sveta lokalnih in regionalnih uprav Evrope (CLRAE) in so 
obravnavale različne vidike politike preprečevanja kriminalitete v lokalni skupnosti. 
Priročnik naj bi bil v pomoč pri izvajanju integriranega projekta z naslovom Odzivi na 
nasilje v vsakodnevnem ţivljenju v demokratični druţbi. Ta projekt se je začel leta 
2002 in naj bi prispeval k zmanjšanju zaskrbljenosti zaradi nasilja in njegovih učinkov 
na evropsko druţbo. 
 
Pogodba o Evropski uniji (Amsterdamska pogodba) določa, da se preprečevanje 
kriminala izvaja v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah. Kot izhaja iz pogodbe, preprečevanje kriminala zajema organizirani kriminal 
in ukrepe zoper druge oblike kriminalitete. V 29. členu pogodbe, ki je začela veljati 1. 
maja 1999, je kot cilj zastavljena visoka stopnja varnosti drţavljanov na področju 
svobode, varnosti in pravice, ki bo uresničen s sodelovanjem na področju notranjih 
zadev in pravosodja v kazenskih zadevah in s preprečevanjem rasizma in ksenofobije 
ter bojem proti njima. 
 
Evropski svet v Tampereju leta 1999 je med drugim določil, da je treba v boj proti 
kriminalu vključevati različne vidike preprečevanja kriminala. Poudaril je potrebo po 
nadaljnjem razvoju nacionalnih programov za preprečevanje kriminala, izmenjavo 
najboljših praks, vključitev novih programov ter vzpostavitev mreţe nacionalnih 
organov za preprečevanje kriminala. Kot prioritete tega sodelovanja je izpostavil 
mladinski, mestni in z drogami povezani kriminal. 
 
Maja 2001 je Svet EU sprejel odločitev o ustanovitvi Evropske mreţe za 
preprečevanje kriminala (EUCPN), kar je okrepilo sodelovanje med drţavami 
članicami na tem področju. Namen mreţe  je razvijanje različnih orodij preprečevanja 
kriminala ter podpora dejavnostim na lokalni in drţavni ravni. Čeprav  zajema vse 
oblike kriminala, posebno pozornost namenja področju mladinskega kriminala, 
kriminala v urbanih okoljih in kriminala, povezanega z drogami. Vsaka drţava članica 
v mreţo določi največ tri kontaktne točke, od katerih je ena nacionalna kontaktna 
točka, sestanki mreţe morajo biti najmanj enkrat vsakih šest mesecev. 
 
Julija 2002 je Evropska komisija sprejela program za sodelovanje med policijo in 
pravosodjem v kazenskih zadevah (AGIS), ki je okvirni program za obdobje 2003–
2007 in je zdruţil in nadomestil prejšnje programe za zagotavljanje finančne 
podpore. Njegov cilj je razvijanje območja svobode, varnosti in pravice v Evropi, 
zlasti področja kazenskega pravosodja in pregona, krepitev sodelovanja v kazenskih 
zadevah med sodstvi in med organi pregona, zaščita pravic ţrtev, spodbujanje 
pravice do obrambe, vzpostavljanje partnerstev in sodelovanja med javnimi organi in 
zasebnim sektorjem, preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu in 
trgovanju s prepovedanimi drogami. Program namenja pozornost novim metodam 
druţbenega preprečevanja kriminala in pogojem za podporo skupnosti.    
 
Od Evropskega sveta v Tampereju se je politika EU na področju pravosodja in 
notranjih zadev razvijala v okviru splošnega programa. Pet let kasneje je nastopil čas 
za nov načrt, ki bi EU omogočil, da gradi na doseţenem in se učinkovito sooča z 
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novimi izzivi. V ta namen je Evropski svet novembra 2004 sprejel nov večletni Haaški 
program za krepitev svobode, varnosti in pravice v EU. Ta odraţa ambicije, kot so 
izraţene v Pogodbi o Ustavi za Evropo, podpisani v Rimu 29. oktobra 2004 in 
pripravlja EU na začetek njene veljavnosti. Cilj Haaškega programa je izboljšati 
skupne zmogljivosti EU in njenih drţav članic med drugim tudi na področju 
preprečevanja kriminala, boja proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu in 
zatiranju nevarnosti terorizma. Na področju preprečevanja kriminala je treba 
Evropsko mreţo za preprečevanja kriminala profesionalizirati in okrepiti. Pomembno 
je, da se pred organiziranim kriminalom z uporabo upravnih in drugih ukrepov 
zaščitijo javne organizacije kot tudi zasebna podjetja. Bistvenega pomena je 
sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem. 
 
Če upoštevamo elemente strategije preprečevanja kriminala Evropska komisija deli 
kriminalne dogodke v dve skupini. Prvo predstavljajo klasična kazniva dejanja, 
nasilna dejanja v druţini, šoli in športnih prireditvah ter druga antisocialna obnašanja, 
ki kot takšna niso kazniva, vendar povzročajo napetost v skupnosti in zmanjšujejo 
občutek varnosti ljudi. Druga skupina pa je organizirani kriminal, ki obsega tudi 
mednarodni organizirani kriminal. 
 
Z vidika Evropske komisije preprečevanje kriminala pomeni vsako obliko 
vzpostavljenega sodelovanja, kakor tudi ad hoc pobud, ki prispevajo k zmanjševanju 
kriminala. Pri tem je pomembno sodelovanje med posamezniki in organizacijami, ki 
lahko vplivajo na zniţanje kriminala, učinkov kriminala in tveganja ljudi, da postanejo 
ţrtve kriminala. Pri tem je ključnega pomena sodelovanje med predstavniki lokalnih 
skupnosti, organi pregona in pravosodnimi organi, ustanovami socialnega varstva, 
organi vzgoje in izobraţevanja, različnimi zdruţenji in društvi, industrijskim, bančnim 
in zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami, raziskovalnimi in znanstvenimi 
ustanovami, ključnimi osebami po javnem mnenju ter mediji. Sprejeti ukrepi in 
napori komisije so usmerjeni na tri osnovna področja, in sicer v:  
1. zmanjšanje priloţnosti za kriminal,  
2. zmanjšanje socialno-ekonomskih dejavnikov, ki prispevajo k porastu 
kriminala in  
3. osveščanje in zaščita ţrtev, vključno s preprečevanjem, da bi ljudje postali 
ţrtve.  
 
Evropska komisija meni, da morajo strategije EU za preprečevanje kriminala enako 
delovati na ravni nacionalnih preventivnih politik in na ravni EU. Ne morejo pa 
zamenjati nacionalnih, regionalnih in lokalnih preventivnih politik. 
 
Cilji EU na področju preprečevanja kriminala so: 
1. zmanjšati priloţnosti za kazniva dejanja in povečati verjetnost pregona 
storilcev kaznivih dejanj, 
2. zmanjšati priloţnost za dobiček, ki izhaja iz kaznivih dejanj, 
3. zmanjšati učinek dejavnikov okolja, ki povzročijo, da ljudje zaidejo v svet 
kriminala oziroma da ponovijo kaznivo dejanje, 
4. zmanjšati nevarnost, da ljudje postanejo ţrtve kaznivega dejanja, 
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5. spodbujati in razširjati kulturo spoštovanja zakonov in preprečevanja 
nasilnih sporov 
6. povečati občutek varnosti pri ljudeh, 
7. spodbujati načelo odgovornega vodenja drţave, še posebej glede 
preprečevanja korupcije, 
8. preprečevati infiltracijo storilcev kaznivih dejanj v finančno, socialno in 
politično strukturo.  
 
Upoštevajoč klasične oblike kriminala, so kot prioritete evropske politike 
preprečevanja kriminala izpostavljene kriminaliteta v urbanih okoljih, otroška in 
mladoletniška kriminaliteta ter kriminaliteta, povezana z drogami. 
 
V boju proti organiziranemu kriminalu pa je treba izpostaviti tehnološki razvoj, 
ilegalno trgovino z drogami, trgovino z ljudmi, izkoriščanje ţensk, spolno 
nadlegovanje otrok, ponarejanje denarja ter finančni kriminal« (Ur. list RS, št. 
40/2007).
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8 NACIONALNI PROGRAM PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA 
KRIMINALITETE 
 
Ker je v Zakonu o policiji (135. člen) zapisano, da RS določi Nacionalni program 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete, je bila na podlagi sklepa tedanjega ministra 
za notranje zadeve Dragutina Mateja (št. 024-44/2005/2   (1722-06) z dne 25. 11. 
2005) ustanovljena delovna skupina za izdelavo Nacionalnega programa za 
preprečevanje in zatiranje kriminalitete za obdobje 2007–2011. 
Ta delovna skupina je v začetku leta 2007 izdelala osnutek Nacionalnega programa 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011 in ga predloţila v 
vladni postopek, vendar je bilo ugotovljeno, da je treba Nacionalni program 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete preimenovati v Resolucijo o Nacionalnem 
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete, ker Drţavni zbor ne more sprejeti 
programa, ampak zgolj resolucijo. Osnutek resolucije je bil usklajen s pristojnimi 
ministrstvi (nosilci in sodelujočimi pri posameznih strategijah) in posredovan 
nevladnim organizacijam ter predstavnikom strokovne javnosti. Vlada Republike 
Slovenije je besedilo Predloga resolucije o Nacionalnem programu preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011 na 112. seji potrdila in ga poslala v 
obravnavo Drţavnemu zboru Republike Slovenije. Odbor Drţavnega zbora za 
notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je 11. 4. 2007 omenjeni predlog 
obravnaval in potrdil, 24. 7. 2007 pa je Drţavni zbor obravnaval resolucijo o 
nacionalnem programu. Za sprejetje resolucije je glasovalo 67 poslank in poslancev, 
eden pa je bil proti (po Jevšku, 2007, str. 1616). 
 
»Gre za strateški dokument, ki določa cilje in načela za uspešno preprečevanje in 
zatiranje kriminalitete. Temeljni cilji resolucije so usmeriti napore drţavnih institucij in 
civilne druţbe v ustvarjanje okoliščin, ki bodo omogočile visoko kakovostno raven 
individualnega in druţbenega ţivljenja in s tem zmanjšanje kriminalitete ter 
zagotavljale ţivljenje v varnem okolju, zagotoviti usklajeno delovanje zakonodajne, 
izvršilne in sodne veje oblasti in drugih institucij ter njihovo sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami in  organizacijami civilne druţbe  pri oblikovanju in izvajanju  politike  
preprečevanja in zatiranja kriminalitete. Z resolucijo se nadalje določajo ključna 
področja varnostne politike, podane pa so tudi usmeritve na področju preprečevanja 
in zatiranja kriminalitete, s čimer bodo ustvarjeni pogoji za integracijo kriminalitetne 
politike v vse politike, predvsem na področju  preprečevanje kriminalitete.  
 
Resolucija izhaja iz koncepta človekove varnosti, ki varnost pojmuje kot celovit in 
trajnosten koncept in proces, ki sega na vsa področja človekovega ţivljenja. V 
resoluciji so na podlagi ocene stanja podane usmeritve na področju kriminalitetne 
politike in usmeritve na področju boja proti kriminaliteti, kjer je poudarek na 
preprečevanju kriminalitete in na sodelovanju pristojnih drţavnih organov ter 
organizacij  civilne druţbe. 
 
Jedro resolucije o nacionalnem programu tvorijo opredelitve najpomembnejših 
problemov, vključno z vzroki in rešitvami ter s konkretno določenimi cilji, ki se ţelijo 
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doseči. Ti se odraţajo v konkretnih strategijah/programih, z določenimi nosilci in 
sodelujočimi, roki za izvedbo ter določenimi indikatorji za merjenje uspešnosti« 
(Ministrstvo za notranje zadeve, 7. 12. 2005). 
 
8.1 RAZLOGI ZA NASTANEK RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU 
 
»V drţavah Evropske unije ni običajna praksa, da bi sprejemali posebne nacionalne 
strategije ali programe, ki bi celovito obravnavali preprečevanje in zatiranje 
kriminalitete. Ponavadi je kriminalitetna politika vključena v druge politike, predvsem 
socialne in izobraţevalne programe ter v strategije delovanja drţave na lokalnih 
ravneh. Politike obravnavajo načela, naloge in ukrepe predvsem na preventivnem 
področju. Sicer pa si EU prizadeva v vseh drţavah članicah poenotiti politiko na 
posameznih kritičnih področjih, kot je trgovina z ljudmi, boj proti drogam, 
preprečevanje pranja denarja, korupcija, zaradi aktualnih razmer pa je zelo 
pomemben boj proti terorizmu.  
Pravna podlaga za pripravo in sprejem resolucije o nacionalnem programu je določba 
135. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), 
ki določa, da RS določi Nacionalni program preprečevanja in zatiranja kriminalitete v 
Republiki Sloveniji.  
Resolucija o preprečevanju in zatiranju kriminalitete (Uradni list RS, št. 43/06) je v 
poglavju z naslovom Uresničevanje resolucije določila rok, v katerem mora Vlada 
Republike Slovenije izdelati nacionalni program ter ga poslati v obravnavo v Drţavni 
zbor Republike Slovenije, usmeritve, podane v resoluciji, pa predstavljajo temelj za 
njegovo izdelavo« (Uradni list Republike Slovenije, 7. 5. 2007). 
 
8.2 CILJI RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU 
 
»Pri opisu varnostnih razmer, v katerih je strategija nastala, je zapisano, da je 
Slovenija sicer varna drţava in da je temeljni cilj Resolucije ohraniti raven take 
varnosti. Podatki zadnjega desetletja kaţejo, da se število prijavljenih kriminalnih 
dejanj povečuje, mnoţijo se nevarnosti, ki ogroţajo ţivljenje, zdravje, osebno varnost 
in premoţenje ljudi. Nevarnosti pa se ne le mnoţijo, pač pa prihajajo v oblikah, ki jih 
še pred kratkim naj ne bi dobro poznali« (Jevšek, 2007, str. 1615). 
 
»Temeljni cilj resolucije o nacionalnem programu je usmeriti prizadevanja institucij 
drţave in civilne druţbe v ustvarjanje okoliščin, ki bodo prebivalcem in prebivalkam 
Republike Slovenije zagotovile bivanje in delo v varnem okolju in na ta način 
omogočile kakovostno zasebno in druţbeno ţivljenje, povedano drugače, da bi se 
počutili varne« (Jevšek, 2007, str. 1619). 
 
8.3 URESNIČEVANJE RESOLUCIJE 
 
Resolucija temelji na oceni stanja kriminalitete in opredeljuje splošna načela in 
strateške cilje, ki predstavljajo temelj za pripravo nacionalnega programa, strategij 
ter izvedbenih načrtov na tej podlagi. Za uresničevanje resolucije so odgovorni organi 
varnostnega sistema v oţjem smislu (policija, obveščevalne in varnostne sluţbe, 
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drţavno toţilstvo, pravosodni organi ter nadzorni in inšpekcijski organi), drugi drţavni 
organi ter institucije, ki z uresničevanjem dejavnosti prispevajo k notranji stabilnosti 
in varnosti v širšem smislu (šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo in drugo), nevladne 
organizacije in civilna druţba (gospodarstvo, verske, kulturne, etnične in druge 
ustanove) ter drţavljani sami.  
 
Usmeritve iz resolucije so temelj za izdelavo Nacionalnega programa preprečevanja 
in zatiranja kriminalitete.  
 
Za spremljanje izvajanja resolucije Vlada Republike Slovenije v skladu z načeli 
učinkovite kriminalno-preventivne politike ustanovi posvetovalno koordinacijsko telo, 
sestavljeno iz predstavnikov drţavnih organov, strokovne javnosti, lokalnih skupnosti, 
civilne druţbe in drugih. Rezultati izvajanja resolucije bodo merljivi na podlagi 
raziskav, anket in skupnih akcij. Po sprejemu Nacionalnega programa preprečevanja 
in zatiranja kriminalitete Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča Drţavnemu 
zboru o njegovem uresničevanju (Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja 
in zatiranja kriminalitete, Ur. list RS, št. 40/2007).  
 
8.4 PODROČJA PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA KRIMINALITETE 
 
8.4.1 Urbana kriminaliteta  
 
»Zmanjšanje kriminalitete v urbanih okoljih temelji na delovanju drţavnih organov, ki 
izvajajo svoje naloge na lokalni ravni. Zagotoviti je treba partnersko sodelovanje na 
ravni mestnih občin pri preprečevanju kriminalitete in zagotavljanju varnosti v 
urbanih okoljih. Ukrepi morajo temeljiti na analizah in študijah o kriminaliteti v 
urbanih okoljih. Zgraditi je treba primerno politiko proti kulturi nasilja. Krepiti je treba 
mehanizme neformalnega druţbenega nadzorstva. Spodbujati takšno socialno in 
ekonomsko politiko v urbanih okoljih, ki bo spodbujala druţinsko ţivljenje, razvijala 
identiteto skupnosti, preprečevala odtujevanje in nesodelovanje med ljudmi, 
zmanjševanje vseh oblik negotovosti in ogroţenosti. Lokalne skupnosti naj z ukrepi 
urbanistične politike spodbujanja druţabnega in kulturnega ţivljenja poskrbijo za dvig 
kakovosti ţivljenja v skupnosti« (Jevšek, 2007, str. 1619). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za notranje zadeve; Sluţba vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko; Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve; Ministrstvo za šolstvo in šport; samoupravne lokalne skupnosti; sruţbe za 
zasebno varovanje 
 
8.4.2 Premoţenjska kriminaliteta  
 
Predvsem kazniva dejanja zoper premoţenje, ki obsegajo več kot dve tretjini 
kriminalitete, so tista, ki vplivajo na gibanje celotne kriminalitete. 
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»Pri zmanjševanju števila premoţenjskih kaznivih dejanj je v Resoluciji zapisano, da 
je predvsem treba opraviti temeljito analizo premoţenjske kriminalitete zaradi 
ugotovitve najpogostejših vzrokov za njeno povečanje in identifikacijo dejavnikov, ki 
vplivajo na njeno nenehno povečanje. Ţe v vzgojno-izobraţevalnih institucijah 
(osnovne in srednje šole) je treba učence, dijake in njihove starše na primeren način 
osveščati, da je varnost njihova dobrina, za zagotavljanje katere mora poskrbeti 
predvsem drţava s svojimi organi, vendar lahko vsak posameznik pomembno 
pripomore, da ne bo postal ţrtev premoţenjske kriminalitete. Resolucija vsebuje tudi 
preventivne aktivnosti pri ozaveščanju posameznikov in gospodarskih druţb, da 
dosledneje izvajajo samovarovalne ukrepe. Kazniva dejanja, kjer je posledica manjša 
premoţenjska korist, naj bi se reševala v skrajšanem postopku8 oziroma naj se 
obravnavajo kot prekrški. Gre za druţbo in posameznika manj nevarno obliko 
kaznivih dejanj, kjer bi kljub hitrejšemu postopku bilo sodno varstvo9 vseeno 
zagotovljeno. Dosledno pa je treba izvajati Program boja proti revščini in socialni 
izključenosti in Nacionalni akcijski načrt o socialnem vključevanju« (Jevšek, 2007, str. 
1620). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za gospodarstvo; Ministrstvo za javno upravo; Slovensko 
zavarovalno zdruţenje; Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje 
 
8.4.3 Gospodarska kriminaliteta 
 
Število kaznivih dejanj na področju gospodarske kriminalitete v letu 2008 se je v 
primerjavi s predhodnimi leti nekoliko zmanjšalo, je pa še vedno nad povprečjem 
zadnjih desetih let. Med teţjimi oblikami gospodarske kriminalitete je povečano 
število kaznivih dejanj davčne zatajitve, oderuštva, pranja denarja in oškodovanja 
upnikov, med laţjimi oblikami pa se je povečal obseg kaznivih dejanj zlorabe 
uradnega poloţaja ali uradnih pravic, poslovne goljufije, organiziranja denarnih verig 
in nedovoljenih iger na srečo. Za gospodarsko kriminaliteto je značilno t. i. temno 
polje, saj posledice kaznivih dejanj s tega področja največkrat niso neposredno 
vidne. 
 
»Pri zatiranju gospodarske kriminalitete je treba okrepiti medsebojno sodelovanje pri 
odkrivanju in sankcioniranju gospodarskih kaznivih dejanj, izboljšati učinkovitost 
odkrivanja in sankcioniranja gospodarskih kaznivih dejanj. Resolucija predvideva 
spremembo zakonodaje za zagotovitev ustreznih pooblastil predvsem carinski in 
davčni sluţbi za učinkovitejše odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete. 
                                        
8 144. člen Zakona o splošnem upravnem postopku določa, da lahko organ po skrajšanem postopku 
takoj odloči o zadevi, če se da ugotoviti stanje stvari na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima organ in 
samo zato ni treba posebej zaslišati stranke za zavarovanje njenih pravic oziroma pravnih koristi. 
9 23. člen Ustave (Pavica do sodnega varstva): Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in 
dolţnostih ter o obtoţbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in 
z zakonom ustanovljeno sodišče. 
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Na toţilstvih je treba vključevati strokovne sodelavce, ki imajo ekonomska znanja in 
specializirati delo sodnikov z ustanavljanjem gospodarskih kazenskih oddelkov na 
večjih sodiščih. Sprejeti je treba ukrepe za zmanjševanje kadrovske fluktuacije10 v 
policiji in zagotoviti večjo strokovnost« (Jevšek, 2007, str. 1620). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za pravosodje 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za finance; Ministrstvo za notranje zadeve; Carinska 
uprava; Davčna uprava; Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja; 
Urad za nadzor proračuna; Vrhovno drţavno toţilstvo Republike Slovenije; Agencija 
za trg vrednostnih papirjev 
 
8.4.4 Organizirani kriminal  
 
Dejavnosti policije na področju organizirane kriminalitete so usmerjene predvsem v 
odkrivanje kriminalnih zdruţb, ki po t. i. »balkanski poti«11 tihotapijo ljudi, 
prepovedane droge, oroţje in eksploziv ter visoko obdavčljivo blago. Še vedno so v 
porastu kazniva dejanja nedovoljenega prehajanja drţavne meje, ponarejanja 
denarja in nedovoljene proizvodnje oziroma prometa z oroţjem in eksplozivom, 
medtem ko se je število kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami in izsiljevanjem precej zmanjšalo.  
 
»Pri zatiranju organizirane kriminalitete Resolucija predvideva načrtno in sistematično 
zbiranje, vrednotenje, analiziranje in posredovanje kriminalistično obveščevalnih 
podatkov o delovanju hudodelskih zdruţb in njihovih članov v Sloveniji in vzdolţ 
“balkanske poti”, zagotoviti moţnost za uspešno odkrivanje in pregon čezmejne 
organizirane kriminalitete in drugih hujših kaznivih dejanj v Sloveniji, drţavah 
Evropske unije in Zahodnega Balkana« (Jevšek, 2007, str. 1621). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za finance; Ministrstvo za obrambo; Slovenska 
obveščevalno-varnostna agencija (SOVA); Vrhovno drţavno toţilstvo 
 
8.4.5 Mladoletniška kriminaliteta 
 
»Mladoletnik je vsaka oseba, ki ni dopolnila 18 let« (Filipčič, 1998, str. 11). 
 
»Pri kršitvi druţbenih pravil, ki so ocenjene kot škodljive druţbi v meri, da jih mora z 
represivnimi ukrepi obravnavati represivni organ, gre za kazniva dejanja oziroma za 
kriminaliteto. Takšne kršitve opredeljuje kazenska zakonodaja. Če pri vsem tem 
                                        
10 Fluktuacija: naraščanje in upadanje količine česa na določenem področju; spreminjanje, gibanje 
(Abecednik, 2. 11. 2009). 
11 Balkanska pot poteka ravno preko jugovzhodne Evrope in pomeni ustaljene kanale za tihotapljenje 
droge, oroţja ter trgovanje z ljudmi v eno stran, ter prevoz ukradenih vozil, ukradene gradbene 
mehanizacije in drugega v obratno smer (Ministrstvo za notranje zadeve, 7. 5. 2008). 
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upoštevamo še starost storilca kaznivega dejanja, govorimo o mladoletniški 
delinkvenci« (Filipčič, 1998, str. 12). 
 
»Zmanjšanje nasilnih dejanj mladoletnikov temelji na spodbujanju nenasilne 
komunikacije in nenasilnega premagovanja problemov, ki naj bo vsebina 
vseţivljenjskega institucionaliziranega izobraţevalnega procesa. Primere nasilnih 
ravnanj mladoletnikov je treba reševati z vidika koristi mladoletnika in celotne 
druţine, pri čemer se morajo v proces reševanja vključevati vse pristojne ustanove. 
Mladoletnikom je treba zagotoviti dejavno preţivljanje prostega časa in prost dostop 
do zmogljivosti za športne in druţbene dejavnosti« (Jevšek, 2007, str. 1621). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za šolstvo in šport 
 
SODELUJOČI: Strokovni svet za splošno izobraţevanje; Strokovni svet za strokovno 
in poklicno izobraţevanje; Strokovni svet za izobraţevanje odraslih 
 
8.4.6 Prepovedane droge 
 
V letu 2008 so precejšnjo pozornost policistov zahtevale dalj časa trajajoče 
dejavnosti zoper mednarodne kriminalne zdruţbe. Policisti so v sodelovanju s cariniki 
na mejnih prehodih zasegli velike količine heroina, kokaina, marihuane, amfetamina 
in ekstazija. Posebno pozornost pa velja nameniti akciji, ki jo je vodila slovenska 
policija in v kateri je bilo v Sloveniji kot vmesni drţavi med Češko in Turčijo, 
zaseţenih 98 ton anhidrida ocetne kisline, ki predstavlja osnovno sestavino za 
proizvodnjo heroina. V tem primeru gre za največji zaseg sestavin za proizvodnjo 
drog na svetu doslej. 
 
»Sprejeti je treba programe za zmanjšanje števila uţivalcev prepovedanih drog in 
kaznivih dejanj, ki jih storijo uţivalci prepovedanih drog. V zvezi s tem Resolucija 
nalaga, da se prouči moţnost za alternativne oblike kaznovanja, uvedejo nadomestne 
kazni zapora za pravnomočno obsojene storilce premoţenjskih kaznivih dejanj, ki so 
hkrati tudi uporabniki prepovedanih drog in so si z izvrševanjem premoţenjskih 
kaznivih dejanj zagotoviti finančna sredstva za nakup prepovedanih drog. Odpraviti je 
treba vzroke za izvrševanje premoţenjskih kaznivih dejanj tako, da se 
uţivalce/uporabnike prepovedanih drog, ki so hkrati storilci takih sekundarnih 
kaznivih dejanj, obvezno vključi v ustrezne programe obravnave oziroma zdravljenja 
v kombinaciji z javnimi deli namesto klasične zaporne kazni. Proučiti je treba moţnost 
za določitev stroţjih kazni za storilce kaznivih dejanj, ki ponujajo v prodajo 
prepovedane droge mladoletnikom in v okolici vzgojno-izobraţevalnih ustanov. Prouči 
naj se tudi moţnost za spremembo Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami zaradi določitve mejne količine prepovedane droge za lastno uporabo in 
količine prepovedane droge, ki se ne more več šteti za lastno uporabo« (Jevšek, 
2007, str. 1621). 
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NOSILCA: Ministrstvo za zdravje; Ministrstvo za pravosodje 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za notranje zadeve; Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve; nevladne organizacije 
 
8.4.7 Nasilje v druţini  
 
»Zmanjšanju števila nasilnih dejanj v druţini namenja Resolucija posebno pozornost. 
Izboljšati je treba druţbeno-ekonomski poloţaj in kakovost ţivljenja posameznika in 
druţine kot celote. To so predvsem: več moţnosti za zaposlitev, šolanje in 
kakovostno izrabo prostega časa. Izdelati je treba preventivne programe v zvezi s 
čezmernim uţivanjem alkohola in prepovedanih drog, ki so pogosto v vlogi 
primarnega ali pa sekundarnega vzroka nasilja v druţini. Prek medijev je treba 
ozaveščati ljudi, da ima vsakdo pravico do ţivljenja brez nasilja, pravico do osebne 
integritete12 in dostojanstva ter spodbujati prijavljanje nasilnih dejanj. Prizadevati si 
doseči nično toleranco do nasilja in telesnega kaznovanja otrok. Zagotoviti strokovno 
in učinkovito delo pristojnih organov in organizacij ter njihovo medsebojno 
povezanost in sodelovanje na vseh ravneh, vključno z vključitvijo nevladnih 
organizacij in lokalnih skupnosti ter tako uvesti sistemski pristop. Sprejeti je treba 
sistemski zakon o preprečevanju nasilja v druţini. Izvajanje treninga nenasilnega 
reševanja konfliktov, treningov nenasilne komunikacije, treninge socialnih veščin za 
storilce, treningov asertivnosti13 za ţrtve ter drugih programov za pomoč druţini« 
(Jevšek, 2007, str. 1622). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za notranje zadeve; Ministrstvo za pravosodje; Ministrstvo 
za zdravje; Ministrstvo za šolstvo in šport; organi lokalnih skupnosti; nevladne 
organizacije 
 
8.4.8 Strah pred kriminaliteto 
 
»Z Resolucijo so predvideni ukrepi za zmanjšanje strahu pred kriminaliteto v druţbi in 
zmanjšanje deleţa neprijavljenih kaznivih dejanj, predvsem tistih z elementi nasilja. 
Programi morajo vsebovati predvsem zmanjšanje dejavnikov, ki ta strah spodbujajo. 
Usluţbenci, ki izvajajo svoje naloge v predkazenskem in kazenskem postopku, morajo 
pridobiti ustrezna dodatna znanja o vrstah in oblikah teţav, ki lahko nastopijo pri ţrtvi 
po storjenem kaznivem dejanju. Ţrtev je treba ob prijavi kaznivega dejanja seznaniti 
z njenimi pravicami in moţnostmi za odpravo posledic ter ponuditi pomoč 
specializiranih drţavnih sluţb in nevladnih organizacij. V vseh fazah postopka je treba 
                                        
12 Integriteta: konsistentnost, doslednost, iskrenost, pristnost brez pretvarjanja, verodostojnost 
(INTEGRITETA, Komisija za preprečevanje korupcije, 2. 11. 2009). 
13 Asertivnost: Lastnost posameznika, ki omogoča, da se zavestno sooča s stvarnostjo, bolje obvladuje 
svoje vedenje, si daje priloţnost za samouresničenje ter laţje komunicira z okolico. Asertivnost je 
alternativa pasivnosti, agresivnemu vedenju ter manipulaciji v odnosu (Zavod ŠOLT, 2. 11. 2009). 
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skrbeti za primerno obravnavo, ki bo zagotavljala diskretnost, varstvo zasebnosti in 
učinkovitosti varstva pravic ţrtve« (Jevšek, 2007, str. 1622). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, Samoupravne lokalne 
skupnosti, reprezentativni zdruţenja občin, raziskovalne institucije 
 
8.4.9 Varovanje okolja 
 
»Resolucija predvideva tudi ukrepe za preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v 
zvezi z varovanjem okolja« (Jevšek, 2007, str. 1622). 
 
NOSILEC: Policija 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za okolje in prostor; Ministrstvo za obrambo; Ministrstvo za 
pravosodje; samoupravne lokalne skupnosti; raziskovalne institucije 
 
8.4.10 Pomoč ţrtvam kaznivih dejanj 
 
Policija je leta 2004 pripravila projekt Ko postanem ţrtev kaznivega dejanja. Namen 
projekta je ozaveščati ţrtve kaznivih dejanj, jih zaščititi in jim ponuditi čim prejšnjo 
pravno in drugo pomoč. Za ţrtev kaznivo dejanje predstavlja poseg v njeno 
zasebnost oziroma v njeno osebno integriteto. Kazniva dejanja, zlasti tista z elementi 
nasilja, pri ţrtvah porušijo njihov občutek varnosti, zaupanja in osebnostnega 
ravnovesja. Ţrtve se soočajo z različnimi posledicami, zaradi česar potrebujejo 
ustrezno podporo in pomoč. Primarna naloga policije je, da ţrtvam kaznivih dejanj 
zagotavlja v prvi vrsti varnost in razumevanje ter ustrezno informiranost. Ţrtev 
kaznivega dejanja ima pravico: 
1. do informacij o policijski preiskavi in njenem zaključku, 
2. biti seznanjena s svojo vlogo v postopku policijske preiskave, do izvoda 
zapisnika o prijavi kaznivega dejanja, ki jo poda na policiji, 
3. vloţiti predlog za uveljavitev premoţenjsko pravnega zahtevka ob prijavi 
kaznivega dejanja na policiji,  
4. do pritoţbe, 
5. zagotoviti si pravno pomoč odvetnika, 
6. do pomoči in podpore zaupne osebe za spremstvo v postopkih na policiji, 
sodišču, centru za socialno delo itd., 
7. do pomoči in podpore pristojnih vladnih institucij (svetovalnih centrov, 
zdravstvenih centrov, …) in nevladnih organizacij za pomoč ţrtvam nasilja.  
 
NOSILCI: Ministrstvo za notranje zadeve; Ministrstvo za pravosodje; Ministrstvo za 
delo, druţino in socialne zadeve 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za finance; nevladne 
organizacije; samoupravne lokalne skupnosti 
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8.4.11 Zakonodaja in postopanje drţavnih organov v razumnem roku  
 
»Za skrajšanje odkrivanja storilcev in dosego sprejemanja pravosodnih odločitev v 
realnem oziroma razumnem času predvideva resolucija rešitve, ki posegajo v 
izboljšanje organizacije dela in učinkovitejših metod dela ter odločanje organov 
pregona v realnem času. Povečala naj bi se tudi uporaba instituta neposredne 
obtoţbe, adhezijskega postopka in moţnosti zavarovanja zahtevka za odvzem 
protipravne premoţenjske koristi z začasnim odvzemom premoţenja. Izboljšati pa je 
treba tudi pretok informacij med organi pregona« (Jevšek, 2007, str. 1623). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija; Vrhovno drţavno toţilstvo; 
Okroţna sodišča 
 
SODELUJOČI: okroţna drţavna toţilstva 
 
Predvidene spremembe zakonodaje v določenih primerih radikalno posegajo v 
obstoječo pravno ureditev na področju preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj. 
Resolucija predvideva odpravo preiskave ter spreminja funkcijo in pristojnosti 
preiskovalnega sodnika, hkrati pa povečuje pristojnost odločanja drţavnih toţilcev. 
Poenostavlja in skrajšuje predkazenski postopek oziroma kazenski postopek, ko je 
storilec zaloten pri dejanju in/ali organom prostovoljno prizna storitev kaznivega 
dejanja. Spremeni se zakonodaja na področju predlagalnih deliktov. Proučijo se 
zakonski pogoji za uporabo rednih in izrednih pravnih sredstev v kazenskem 
postopku (Ur. l. RS, št. 40/2007). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za pravosodje  
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija; Vrhovno drţavno toţilstvo 
 
8.4.12 Medinstitucionalno sodelovanje  
 
Izdelana je bila ocena o medinstitucionalnem sodelovanju na področju preprečevanja 
in zatiranja kriminalitete ter izvrševanja kazenskih sankcij in rehabilitacije storilcev 
kaznivih dejanj, in sicer po štirih skupinah nosilcev sodelovanja. Prvo skupino tvorijo 
drţavni organi, ki so pristojni za odkrivanje kriminalitete, organi pregona in sodni 
organi, drugo skupino predstavljajo ostali organi drţavne uprave, tretjo skupino 
samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi, četrto pa nevladne organizacije. 
Ti organi in ustanove navedenih štirih skupin predstavljajo ustanove, ki naj bi imele 
ključne naloge in dejavnosti tako za preprečevanje in zatiranje kriminalitete kot tudi 
rehabilitacijo storilce kaznivih dejanj (Ur. l. RS, št. 40/2007). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za pravosodje; Ministrstvo za finance; Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve; Ministrstvo za zdravje; Ministrstvo za okolje in prostor; 
reprezentativna zdruţenja občin in občine; nevladne organizacije 
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8.4.13 Odvzem premoţenjske koristi  
 
Zakon o prekrških v 28. členu določa, da se premoţenjska korist, pridobljena s 
prekrškom ali zaradi njega,  ne more obdrţati.  
Zakon določa tudi odvzem premoţenjske koristi, ki obsega odvzem denarja, 
predmetov in vsake druge premoţenjske koristi, ki je bila pridobljena s prekrškom ali 
zaradi njega. Če to ni mogoče, se storilcu naloţi, da mora plačati denarni znesek, ki 
ustreza pridobljeni premoţenjski koristi. V opravičenih primerih se sme dovoliti, da se 
denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoţenjski koristi, lahko plača tudi v obrokih, 
pri čemer pa rok plačila ne sme biti daljši od enega leta. 
Po zakonu se premoţenjska korist odvzame po vrednosti v času storitve prekrška. Če 
je z zakonom, s katerim je določen prekršek, to predpisano, se lahko namesto 
premoţenjske koristi odvzame razlika v ceni.   
Pridobivanje financ oziroma premoţenjske koristi je glavni motiv podjetniško 
organizirane kriminalne dejavnosti, hkrati pa je to največja spodbuda storilcem za 
nadaljnja kazniva dejanja. Odkrivanje in odvzem premoţenjske koristi, je glavno 
oroţje za omejevanje najhujših in organiziranih oblik kriminalitete. Z Resolucijo se 
preko medresorske delovne skupine vzpostavi usklajen in učinkovit sistem za odvzem 
premoţenjske koristi. Usklajeno delovanje drţavnih organov je usmerjeno v 
zagotovitev doslednega izvajanja obstoječe zakonodaje za odkrivanje, začasno 
zavarovanje in odvzem premoţenjske koristi in na podlagi teh ukrepov zvišanje 
stopnje tveganja za izvrševanje kaznivih dejanj (Ur. l. RS, št. 40/2007). 
 
NOSILEC: Vrhovno drţavno toţilstvo 
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija; Ministrstvo za pravosodje; 
Ministrstvo za finance 
 
8.4.14 Kaznovalna politika – izvrševanje kazenskih sankcij 
 
Izvrševanje kazenskih sankcij naj temelji na učinkoviti pripravi obsojenca za 
vključitev v normalno ţivljenje po prestani kazni in uvedbi organizirane probacijske 
sluţbe, ki  naj bi pomagala nekdanjim obsojencem pri vključitvi v širšo druţbeno 
skupnost (Ur. l. RS, št. 40/2007). 
 
NOSILEC: Ministrstvo za pravosodje  
 
SODELUJOČI: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 
 
8.5 POSVETOVALNO KOORDINACIJSKO TELO – NADZOR NAD 
IZVAJANJEM 
 
Nadzor nad izvajanjem Resolucije je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije, ki 
zagotovi stalno medsebojno sodelovanje med ministrstvi in organi v njihovi sestavi.  
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Vlada Republike Slovenije je morala najkasneje v šestih mesecih po sprejemu 
resolucije o nacionalnem programu v Drţavnem zboru RS, v okviru Ministrstva za 
notranje zadeve, v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge, kot temeljnemu 
nosilcu za izvedbo resolucije o nacionalnem programu, ustanoviti Komisijo za 
preprečevanje in zatiranje kriminalitete, kot medresorsko delovno telo za izvajanje 
neposrednih nalog nadzora nad izvajanjem resolucije o nacionalnem programu. 
Komisijo sestavlja enajst predstavnikov, in sicer predsednik, podpredsednik in trije 
člani iz vrst javnih usluţbencev ministrstev in organov v sestavi, od ostalih šestih 
članov sta po dva člana iz vrst nevladnih organizacij, strokovne javnosti in 
predstavnikov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga predlagajo reprezentativna 
zdruţenja samoupravnih lokalnih skupnosti. Komisijo Vlada RS imenuje na predlog 
ministrstev in organov v sestavi ter na predlog prej navedenih organov, organizacij in 
zainteresiranih skupin, za dobo petih let.  
Predsednik komisije komisijo vodi in za njeno delo tudi odgovarja. Usklajuje, usmerja 
in koordinira delo nosilcev in sodelujočih pri pripravi in izvajanju strategij in 
programov.  
Komisija je kot organ v aktivni vlogi v implementaciji resolucije o nacionalnem 
programu, zato sproti spremlja izvajanje strategij in programov ter njihovo 
učinkovitost. Skrbi za promocijo resolucije o nacionalnem programu in s svojo 
dejavnostjo zagotavlja širšo druţbeno podporo. Vlada Republike Slovenije najmanj 
enkrat letno obravnava poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu z 
vidika izvajanja strategij, programov in akcijskih načrtov.  
Letno poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu mora Vlada RS 
Drţavnemu zboru RS predloţiti v obravnavo najkasneje do 1. julija v tekočem letu za 
preteklo leto (Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete, Ur. l. RS, št. 40/2007). 
 
8.6 ZAGOTOVITEV FINANČNIH SREDSTEV 
 
Za izvedbo resolucije o nacionalnem programu kot strateškega dokumenta in 
doseganje opredeljenih ciljev so potrebna finančna sredstva, ki bodo natančno 
opredeljena v področnih strategijah, programih in akcijskih načrtih nosilcev ter ostalih 
sodelujočih.  
Viri financiranja so domači in tuji. Med domače finančne vire je treba poleg javnih 
sredstev šteti tudi sredstva nevladnih organizacij in zasebna sredstva zainteresiranih 
pravnih oseb ter posameznikov (ekonomski interes kot npr. zavarovalnice ipd.). Tuja 
finančna sredstva pa so sredstva finančne perspektive EU za obdobje 2007–2013 s 
področja pravosodja in notranjih zadev, ki so posebej določena v letnih proračunih 
EU, sredstva mednarodnih organizacij in Sveta Evrope ter tuje donacije.  
Temeljni vir financiranja resolucije o nacionalnem programu je ţe doseţen deleţ 
rednih proračunskih sredstev, upoštevajoč letno povečanje za stopnjo rasti bruto 
domačega produkta. Določen je v deleţih po vsebini in višini za posamezna področja 
pri proračunskih uporabnikih, ki so nosilci ali pa sodelujoči pri izvedbi posameznih 
strategij, programov ali akcijskih načrtov. Upoštevati morajo prioritete, ki so 
opredeljene v Resoluciji o preprečevanju in zatiranju kriminalitete ter resoluciji o 
nacionalnem programu.  
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Na predlog nosilcev in sodelujočih organov se potrebna finančna sredstva na podlagi 
konkretno ovrednotene strategije, programa ali akcijskega načrta kot prioritete 
predvidijo ţe v fazi sprejemanja drţavnega proračuna.  
Za leta 2007 in 2008 velja, da je zagotavljanje zadostnih finančnih virov za izvajanje 
področnih strategij in programov, ki so oblikovani na osnovi resolucije o nacionalnem 
programu, dolţnost in odgovornost pripravljavca posameznega programa. Nosilci in 
sodelujoči so pristojni in odgovorni, da pri pripravi in izvajanju letnih proračunov 
upoštevajo v resoluciji o nacionalnem programu predvidene obveznosti, ki izhajajo iz 
predvidenih strategij, programov ali akcijskih načrtov. V ta namen morajo v skladu s 
predvidenimi roki za izvedbo ključnih dejavnosti planirati potreben obseg finančnih 
sredstev v svojih finančnih načrtih in zagotoviti v okviru razpoloţljivih finančnih 
sredstev ustrezno prioriteto izvajanju, saj je to dolţnost in odgovornost pripravljavcev 
posameznih strategij, programov ali akcijskih načrtov.  
V resoluciji o nacionalnem programu so v letu 2009, in vsako nadaljnje leto v času 
veljavnosti resolucije o nacionalnem programu do leta 2011, predvidena dodatna 
finančna sredstva v skupni višini 210.000 EUR letno, in sicer za financiranje 
programov nevladnih organizacij, ki zagotavljajo pomoč ţrtvam kaznivih dejanj v 
višini 190.000 EUR in za ustanovitev ter začetek delovanja drţavne fundacije za 
spodbujanje ustvarjanja programov in podporo pri uresničevanju programov za 
preprečevanje kriminala in rehabilitacijo oziroma reintegracijo ţrtev in storilcev 
kaznivih dejanj v višini 20.000 EUR. (Resolucija o nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete, Ur. l. RS, št. 40/2007).
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9 NACIONALNI PROGRAMI EVROPSKIH IN DRUGIH DRŢAV 
 
9.1 FINSKA 
(NACIONALNI PROGRAM PREPREČEVANJA KRIMINALITETE) 
 
»Drţavni svet Finske je 4. marca 1999 sprejel načelno odločitev o nacionalnem 
programu  za preprečevanje kriminala. Cilj programa je ustvariti splošno politiko  za 
aktivnosti za preprečevanje kriminala  in pospeševanje varnosti. 
 
Cilj je, da ne bi pri preprečevanju kriminala sodelovala samo drţava, temveč tudi 
lokalne skupnosti, poslovne skupnosti, cerkev, civilne organizacije in posamezniki na 
bolj učinkovit način in bolj dejavno.  Poudarek programa je na preprečevanju  
kriminala v lokalnem okolju. V programu je navedeno veliko število akcij, ki jih je 
prevzela drţava, šest ministrstev (pravosodje, notranje zadeve, šolstvo, zdravstvo in 
socialne zadeve, okolje) je odgovornih, da jih izvede. Nadalje so v programu 
predlagane dejavnosti, pri katerih bodo lahko sodelovali lokalne skupnosti, poslovne 
skupnosti in drugi omenjeni partnerji. Nedvoumen cilj širokega partnerstva 
opravičuje dejstvo, da govorimo o nacionalnem programu.    
 
Načelno odločitev je pripravil Drţavni svet za preprečevanje kriminala na pobudo 
ministrstva za pravosodje. V memorandumu Delamo skupaj za varno druţbo Drţavni 
svet za preprečevanje kriminala predstavlja vrsto aktivnosti, ki jih odobrava načelna 
odločitev in na kratko pojasnjuje razloge za izbiro aktivnosti« (Hasovič et al., 2006, 
str. 27 in 28). 
 
9.2 ŠVEDSKA  
(NACIONALNI PROGRAM ZA PREPREČEVANJE KRIMINALITETE) 
 
»Spomladi leta 1996 je švedska vlada predstavila program za preprečevanje 
kriminala z naslovom »Naša skupna odgovornost«. Porast kaznivih dejanj za 500 % v 
obdobju od 1950 do 1990 in spoznanja, da zgolj pravosodni organi in policija ne 
zadostujejo za boj proti kriminalu, so bili ključni razlogi za sprejetje programa. 
Spopad s kriminalom zahteva široko druţbeno podporo in sodelovanje vseh 
prebivalcev. 
 
Izhodišče je spoznanje, da se je potrebno s socialnimi problemi, ki so posledica 
kriminala, spopasti s široko – vseobsegajočo kriminalitetno politiko. Teţišče 
kriminalitetne politike je osredotočeno na delovanje pravosodnega sistema in temelji 
na policijski statistiki in dolţini zapornih kazni. Takšni dejavniki so nedvomno 
pomembni toda zavedanje pomembnosti preprečevanja kriminalitete na vseh 
področjih druţbenega ţivljenja je ravno tako potrebno. Drugo pomembno izhodišče 
programa je dejstvo, da se je treba z vzroki kriminalitete spopasti-lotiti  lokalno, kjer 
problemi eksistirajo. 
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Program se osredotoča na tradicionalno kriminaliteto – statistično prevladujoča 
kazniva dejanja kot so tatvine, goljufije in nasilje, ki  najbolj ogroţajo posameznika« 
(Hasovič et al., 2006, str. 27 in 28).  
 
9.3 KANADA 
(DRŢAVNA STRATEGIJA PREPREČEVANJA KRIMINALITETE) 
 
»Drţavna strategija za preprečevanje kriminala je akcijski načrt kanadske vlade za 
zmanjšanje kriminala s spopadanjem z osnovnimi vzroki, da bi zgradili močnejšo in 
bolj zdravo skupnost. 
 
Temelji na načelu zdravega razuma, da je najbolj zanesljiv način za zmanjševanje 
kriminala ta, da se je treba osredotočiti na dejavnike, ki ogroţajo posameznike – kot 
so npr. nasilje v druţini, teţave v šoli in zloraba drog – tj. preprečevanje kriminala, 
preden se ta začne razvijati. Ob zagotavljanju sredstev, znanja in podpore lahko 
skupnosti rešujejo svojstvene teţave v zvezi s kriminalom in viktimizacijo. Pri svojem 
delu s skupnostmi je drţavna strategija še posebej namenjena otrokom, mladim, 
ţenskam in avtohtonemu prebivalstvu.      
 
Drţavna strategija za preprečevanju kriminala je namenjena zmanjševanju kriminala 
in viktimizacije, tako da se ukvarja s temeljnimi razlogi, pri čemer se uporablja 
pristop socialnega razvoja. Socialni razvoj je dolgoročen, proaktiven pristop, ki je 
usmerjen neposredno k odstranjevanju osebnih, socialnih in ekonomskih dejavnikov, 
ki nekatere posameznike pripeljejo do tega, da se začnejo ukvarjati s kaznivimi 
dejanji ali postanejo ţrtve kriminala« (Hasovič et al., 2006, str. 27 in 28).  
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9.4 PRIMERJAVA NACIONALNIH PROGRAMOV PREPREČEVANJA IN 
ZATIRANJA KRIMINALITETE 
 
Tabela 6: Primerjava nacionalnega programa preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete Republike Slovenije s programi drugih drţav 
 
Številka Dejavnost SLOVENIJA FINSKA ŠVEDSKA KANADA 
1 
Sodelovanje drţavnih 
organov 
da da da da 
2 
Sodelovanje z 
lokalno skupnostjo 
da da da da 
3 
Medinstitucinalno 
sodelovanje 
da da da da 
4 Kaznovalna politika da da da ne 
5 
V skupnost 
usmerjeno policijsko 
delo 
da da da da 
6 
Dejavnosti na 
področju omejevanja 
uţivanja alkohola 
da da da ne 
7 
Dejavnosti na 
področju omejevanja 
prepovedanih drog 
da da da da 
8 
Izboljšanje 
informiranja 
skupnosti 
da da da da 
9 
Poudarjanje pomena 
izobraţevalnih 
ustanov 
da da da da 
10 
Poudarjanje pomena 
socialne varnosti 
da da da da 
11 
Usmeritve na 
področju 
zaposlovanja 
da da da da 
12 
Usmeritve na 
področju zdravstva 
da da da da 
13 Varovanje okolja da da da da 
14 
Mladoletniška 
kriminaliteta 
da da da da 
15 
Pomoč ţrtvam 
kaznivih dejanj 
da da ne da 
16 
Rehabilitacija 
storilcev kaznivih 
dejanj 
da ne ne da 
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Številka Dejavnost SLOVENIJA FINSKA ŠVEDSKA KANADA 
17 
Prizadevanja za 
alternativne oblike 
prestajanja kazni 
da da da da 
18 
Zagotovitev 
financiranja 
da da da da 
19 
Nadzor nad 
izvajanjem 
programa/strategije 
da da da da 
20 
Oblikovanje 
programov ali 
strategij za 
posamezna področja 
kriminalitete 
da ne ne ne 
21 
Izpostavljanje 
represivnih ukrepov 
na področju 
obvladovanja 
kriminalitete 
da ne ne ne 
22 
Določena terminska 
izvedba programov 
za posamezna 
področja 
kriminalitete 
da ne ne ne 
Vir: Minič - magistrsko delo (2007, str. 98, 99) 
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10 PREDNOSTNE NALOGE SLOVENSKEGA PROGRAMA ZA 
PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KRIMINALITETE 
  
»Na podlagi aktualizirane ocene stanja in gibanja ter pojavnih oblik kriminalitete je 
mogoče zaključiti, da bo v prihodnje treba dati poudarek:  
 
 večji operativni prisotnosti in delu na terenu, predvsem v urbanih območjih, v 
smislu preprečevanja kaznivih dejanj splošne kriminalitete, 
 multidisciplinarnemu pristopu pri preiskovanju gospodarske kriminalitete s 
posebno pozornostjo do pojavnih oblik kriminalitete v povezavi z evropskim 
gospodarskim prostorom in porabi sredstev EU, 
 intenzivnemu delu pri preiskovanju kriminalitete na »balkanski poti« v širšem 
kontekstu sodelovanja s telesi in agencijami Evropske unije, članicami EU in 
drţavami na zahodnem Balkanu. 
 
Upoštevati bo treba tudi peto poglavje Resolucije o preprečevanju in zatiranju 
kriminalitete. Ta na podlagi ocene kriminalitete v Republiki Sloveniji, ocene 
mednarodnih okoliščin ter obveznosti, ki jih ima RS do mednarodne skupnosti določa 
prioritete pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj na področju 
terorizma, gospodarske kriminalitete, organizirane kriminalitete, korupcije, nasilja v 
druţini, zanemarjanja ter spolne zlorabe otrok in mladoletnikov« (Drţavni zbor 
Republike Slovenije, 7. 3. 2007). 
 
Dne 28. 5. 2001 je bila z namenom promocije preventivnih dejavnosti v drţavah 
članicah in sredstev, s katerimi se dobre prakse na najučinkovitejši način predstavijo 
širši strokovni in laični javnosti, s sklepom Sveta Evropske unije ustanovljena 
Evropska mreţa za preprečevanje kriminalitete (EUCPN). Cilj dejavnosti mreže je 
preprečevanje predvsem tako imenovane tradicionalne kriminalitete (Ministrstvo za 
notranje zadeve, 4. 6. 2008). 
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11 ZAKLJUČEK 
 
Dogodki po letu 1990, kot je na primer osamosvojitvena vojna med 27. junijem in 7. 
julijem 1991, so precej omajali, ne pa tudi porušili, do tedaj obvladljivo raven 
kriminalitete. 
 
Dejstvo je, da v današnjih časih prevlada ekonomskega dejavnika nad vsemi drugimi 
ključno prispeva k razpadu sistema vrednot in socialnih odnosov.  Slovenija se ţe 
nekaj časa nahaja v primeţu gospodarske krize, posledici katere sta vedno večja 
brezposelnost in vse niţje plače. V takih razmerah se pri ljudeh poveča tako boj za 
preţivetje kot tudi za ustvarjanje premoţenja, in sicer brez izbiranja sredstev za 
dosego ciljev. Boj za preţivetje se lahko odraţa na pozitiven način, v smislu 
solidarnosti, ali pa, kot v večini primerov, na negativen način, v katerem zakoni ne 
veljajo več, bistvo je preţivetje, četudi na podlagi kaznivih dejanj. 
 
Po (samo)oceni prebivalstva je v Republiki Sloveniji zaradi kriminalitete prizadetih 
okoli 30 % drţavljanov. Pripravljenost ljudi za prijavljanje kaznivih dejanj je relativno 
nizka in znaša celo pri kaznivih dejanjih z znaki nasilja le petino vseh obravnavanih 
kaznivih dejanj. 
 
Raziskave javnega mnenja kaţejo, da ljudje popolnoma obsojajo kazniva dejanja, in 
si vedno bolj prizadevajo za varstvo svojih pravic. Na podlagi tega je mogoče 
ugotoviti, da so ljudje pripravljeni sodelovati v preventivnih dejavnostih, druţba kot 
celota pa je pripravljena podpreti policijo in sodstvo v boju zoper kriminaliteto. 
 
Vedno večji problem predstavljajo povečevanje predvsem nasilne kriminalitete, 
niţanje starostne meje mladoletnih storilcev, klasične in nove oblike organiziranega 
kriminala, sodobne oblike gospodarskih kaznivih dejanj in delovanje tujih kriminalnih 
zdruţb tako preko ozemlja Republike Slovenije in v njej.  
 
Poudariti je treba, da je za oblikovanje in izvajanje kakršnih koli programov, tudi za 
preprečevanje in zatiranje kriminalitete, treba zagotoviti politično, ekonomsko, 
strokovno, in druţbeno podporo, ki je nujno za izvajanje in uresničevanje zamisli, 
povezanih s preprečevanjem in zatiranjem kriminalitete. 
 
Resolucija o preprečevanju in zatiranju kriminalitete vsebuje usmeritve na področju  
boja zoper kriminaliteto, pri čemer je poudarek predvsem na preprečevanju 
kriminalitete, ki je ne le cenejše od zatiranja, temveč predstavlja pristop, ki človekovo 
dostojanstvo postavlja na najvišje mesto. 
 
Recepta za hitro in učinkovito preprečevanje in zatiranje kriminalitete ni, zato je 
treba to področje uvrstiti v skupino splošnih, nacionalnih interesov, ki zahtevajo 
sodelovanje politike, drţavnih (predvsem represivnih) organov, sodstva, javnih občil 
ter nenazadnje ljudi, zlasti v smislu njihovega sodelovanja pri odkrivanju in 
preprečevanju kaznivih dejanj.  
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Danes bi, kljub porastu števila kriminalnih dejanj zoper osebno varnost, ţivljenje in 
premoţenje, teţko trdili, da je kriminaliteta v Sloveniji resen problem oziroma, da je 
stopnja kriminalitete tako zaskrbljujoča kot na primer v drugih, predvsem 
vzhodnoevropskih drţavah. 
 
Drastični ukrepi na področju kriminalitete (zaenkrat) še niso nujni, vsekakor pa, tudi 
glede na napovedi strokovnjakov, ni odveč pripravljenost na morebitni črni scenarij. 
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